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 Las instituciones de salud buscan conseguir la calidad y el reconocimiento de sus 
servicios y esto puede lograrse a partir de una eficiente gestión de innovación y de cambios 
basado en la solución de problemas, haciendo uso adecuado de los recursos del Estado, que 
satisfaga los propósitos institucionales a través del esfuerzo humano. 
  Bajo estas intenciones este estudio tuvo como objetivo determinar la relación que 
existe entre la gestión administrativa y la satisfacción laboral en una institución militar 
prestadora de los servicios de salud, Lima 2019. Estudio que tuvo un enfoque cuantitativo, 
tipo básica, correlacional, de diseño no experimental, de corte transversal. Conto con una 
población total de 114 profesionales de la salud y cuya muestra representada por 89 
trabajadores del servicio de áreas críticas, aplicando para ello la técnica de la encuesta y 
como instrumentos los cuestionarios para obtener información y determinar los niveles de 
correlación de las variables establecidas en este estudio. 
  La contrastación de la hipótesis se realizó mediante la aplicación del Rho=0,687 a 
efecto de un p-valor=0,000<0,050 al 95% de confianza, confirmándose la relación positiva 
moderada y significativa entre la gestión administrativa y la satisfacción laboral en la 
entidad. Concluyendo que cuanto mejor o eficiente sea la gestión administrativa en la 
institución mayor será el nivel de satisfacción laboral de los profesionales de la salud. 
 









Health institutions seek to achieve the quality and recognition of their services and 
this can be achieved through an efficient management of innovation and change based on 
problem solving, making appropriate use of state resources, which satisfies the institutional 
purposes. through human effort. 
Under these intentions, this study aimed to determine the relationship between 
administrative management and job satisfaction in a military institution providing health 
services, Lima 2019. Study that had a quantitative approach, basic type, correlational, design 
not experimental, cross section. I have a total population of 114 health professionals and 
whose sample is represented by 89 service workers in critical areas, applying the survey 
technique and as instruments the questionnaires to obtain information and determine the 
correlation levels of the established variables in this studio. 
The hypothesis was tested by applying Rho = 0.687 for the purpose of a p-value = 
0.000 <0.050 at 95% confidence, confirming the moderate and significant positive 
relationship between administrative management and job satisfaction in the entity. 
Concluding that the better or efficient the administrative management in the institution, the 
greater the level of job satisfaction of health professionals. 





Las instituciones de todo tipo utilizan sus recursos de origen interno como externo y cada 
vez se hace más importante el talento humano que le da valor agregado para cumplir los 
fines de la entidad, teniendo como pilar el apoyo de los directivos de las organizaciones que 
esperan una mejoría de la productividad así, como el cambio en la cultura corporativa. El 
capital humano desarrolla habilidades, actitudes y destrezas que marca la diferencia dentro 
del plano organizacional. En el ámbito de la economía, el recurso intelectual brinda una 
competitividad la cual se considera como actividad principal el de invertir en potenciar el 
talento de sus trabajadores para cumplir el objetivo, convirtiéndose este en una inversión a 
futuro; y para ello, es necesario que exista un equilibrio entre los objetivos de la entidad y la 
de los trabajadores. Haciendo énfasis en las necesidades de estos últimos, dado que el éxito 
empieza por el manejo responsable de personal y de su capacidad intelectual.  
Desde una macro visión, en diversos artículos se aprecian las diferencias en el tema 
de satisfacción laboral de los empleados; como en el caso de los países de Austria, Europa y 
Dinamarca, el cual presenta un óptimo nivel de satisfacción laboral (66%), realidad que se 
compara con la situación de Estados Unidos, donde se nota un descenso hasta de un 50%, 
demostrando en los que fueron sometidos como muestra de estudio se evidenció  que, a 
mayor remuneración , mayor es el nivel de satisfacción. Esto en referencia al Rankings 
internacional de satisfacción laboral del 2013. De acuerdo con el artículo internacional de 
Bello y Montoya (2016) sobre el estudio en trabajadores de una universidad pública de la 
ciudad de Chile acerca de la satisfacción laboral y su relación con el clima organizacional 
en la mencionada institución; los individuos entregan servicios profesionales y técnicos para 
el logro de metas y objetivos representando el recurso más importante siendo trabajadores 
comprometidos con su organización.  Indicó en su estudio sobre satisfacción laboral y clima 
organizacional del personal docente y administrativo de una entidad educativa superior de 
la población de Chillán-Chile. El estudio cuantitativo, correlacional, en 166 empleados. 
Aplicando un cuestionario para medir la Satisfacción Laboral y el Clima Organizacional 
identificando referencias sociodemográficos y profesionales que integran dicha institución, 
concluyendo que en un clima organizacional alto se asocia un nivel superior de bienestar del 
trabajo profesional de los docentes y administrativos. 
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Una de las organizaciones al servicio de la población, son las entidades de salud, y 
en particular los hospitales como parte importante del sistema de salud que actualmente sufre 
modificaciones para optimizar los servicios de atención, dónde el resultado de los cambios 
se refleja en una buena gestión con liderazgo siendo conducidos eficazmente. El personal 
que brinda sus servicios, a través de un vínculo estrecho con la gestión del recurso humano, 
sin duda va a requerir de gestores para brindar mejor atención a los sectores más vulnerables 
de la población, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos logrando que los 
servicios de salud sean de calidad. En la institución motivo de investigación, se ha observado 
a los trabajadores profesionales de la salud que se desempeñan en  los servicios de áreas 
críticas del hospital militar central, los cuales incluyen el servicio de emergencia, la unidad 
de cuidados intensivos polivalente y coronarios, muestran cierta disconformidad y molestia 
por  la inadecuada gestión,  falta de desarrollo de competencias, escasa planificación,  así 
como  en    las condiciones deficientes en las que se trabaja, la falta de materiales, y la demora 
de las remuneraciones, razón de importancia en la interferencia de la buena atención hacia 
el usuario externo y por ende la disminución en su producción, ya que podría verse afectado 
su equilibrio psico-emocional que le permita trabajar con todas las facultades mentales 
óptimas. Un elemento primordial en una institución laboral y más aún en el área de salud es 
el talento humano, el cual ocupa un lugar preponderante ya que de ellos va a depender la 
existencia de triunfos o fracasos en cualquier objetivo que se proponga la institución. 
La eficacia y la buena praxis son factores determinantes en la atención de los usuarios 
externos y esta solo se puede alcanzar si se dan las condiciones de trabajos adecuadas el cual 
implica asumir también la satisfacción del trabajador como objetivo primordial. Por lo 
descrito, la gestión administrativa no es la adecuada debido a que no se cumple 
apropiadamente la planeación, la organización, la dirección y el control como parte 
fundamental del proceso administrativo dando como consecuencia una deficiente atención 
al usuario externo que demanda este servicio; pues no se le da la debida importancia a la 
responsabilidad que tienen que asumir liderando, gestionando y conduciendo la organización 
al éxito. Por otra parte, si la gestión administrativa fuera adecuada, eficiente, eficaz y 
cumpliría las dimensiones del proceso de la gestión administrativa, pues este, crearía un 
impacto positivo en el nivel de satisfacción del trabajador cuyos beneficios será tanto para 
la institución, para el empleado, así como para el usuario externo que recibe la atención 
profesional con el fin de ofrecer un servicio de buena calidad. 
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La formulación del problema para esta investigación se da de la siguiente forma ¿De 
qué manera se relaciona la gestión administrativa y la satisfacción laboral en una institución 
militar prestadora de los servicios de salud, Lima 2019? Del mismo modo se plantean los 
problemas específicos ¿De qué manera se relaciona las dimensiones de planificación, 
organización, dirección y control con la satisfacción laboral en una institución militar 
prestadora de los servicios de salud, Lima 2019?. Con este estudio se busca interiorizar el 
conocimiento y demostrar que existen maneras de optimizar la gestión administrativa y la 
satisfacción laboral del personal de esta entidad militar prestadora de los servicios de salud 
y la relación que existe entre estas variables.   
De acuerdo con la revisión de los antecedentes internacionales mencionaremos 
algunos, como a Sagredo y Castelló (2019) quienes desarrollaron una investigación para 
medir el aprendizaje en personas de edad adulta con respecto a la gestión directiva y el clima 
organizacional en entidades de educación en Chile, los resultados demostraron la existencia 
de una correlación positiva y significativa entre la gestión y el clima institucional en el 
personal docente, concluyendo que las habilidades que forman parte del perfil del 
administrador es clave para optimizar su desempeño y desarrollo del docente a través de un 
liderazgo efectivo. De igual forma Zaldúa (2018), en la investigación aplicada a los 
empleados del hospital Israel Quinteros Paredes del Cantón Paján, dio como resultados un 
incremento de la insatisfacción laboral, así como las relaciones interpersonales asociadas a 
la remuneración y sus políticas de trabajo, concluyendo que la satisfacción laboral influye 
determinantemente en la actitud del empleado tanto en forma positiva como negativa, ello 
va a depender de la naturaleza del factor influyente, demostrando contar con los niveles 
insuficientes de satisfacción laboral en una óptica general, en cuyo análisis individual de sus 
factores influyentes los externos son los que generan la mayor insatisfacción dentro del 
personal estudiado en dicha investigación. Así mismo Pablos (2016), desarrolló una 
investigación en la población de enfermería de las instituciones de salud pública, donde los 
resultados mostraron que los enfermeros se encuentran satisfechos con la dirección, seguido 
del puesto de trabajo y la interacción con sus colegas, concluyendo que la dirección es un 
factor que tienen relación con la satisfacción laboral de los profesionales de enfermería. De 
igual forma Cabezas (2015), aplicó una investigación a los trabajadores de la entidad estatal 
municipal de saneamiento ambiental, donde se demostró con resultados la ineficiencia de la 
actual gestión, ya que aún prevalecen conductas administrativas rutinarias poco efectivas 
que con lleva a un deficiente desarrollo de las estrategias gerenciales, además resalta una 
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percepción insatisfactoria de parte del usuario, es por ello que propone la elaboración de un 
plan de mejoramiento en gestión administrativa para incrementar el nivel de satisfacción y 
mejorar la producción laboral de los empleados de la entidad estatal municipal de 
saneamiento ambiental. Del mismo modo, Chiang y San Martin (2015), aplicaron un estudio 
en funcionarios de la municipalidad de Talcahuano midiendo el grado de satisfacción y 
desempeño laboral, concluyendo haber encontrado correlaciones en las variables de estudio 
siendo estas estadísticamente significativas en donde el desempeño de los funcionarios 
incremente su proactividad y capacidad de innovación en su labor cotidiana lo cual 
aumentará la satisfacción y la relación con los directivos de la institución y donde se genere 
estrategias de gestión y futuras políticas públicas regionales que favorezcan a la comunidad 
en su conjunto 
Entre los antecedentes nacionales mencionaremos trabajos relacionados al tema, 
entre ellos revisamos el de Arregui (2018), y Padilla (2018), en las investigaciones realizadas 
en centros de atención de salud tanto del Ministerio de Salud como de ESSALUD, en 
relación con la función gerencial administrativa en el rol del trabajador y la satisfacción de 
estos, los resultados probaron las hipótesis significativas, directa y alta entre las variables 
definidas en los estudios, concluyendo que a medida que la gestión administrativa sea 
eficiente, entonces será mayor la satisfacción laboral, y por otra parte la gestión 
administrativa afecta el rol que desempeña el personal de dicho hospital. Chiarella (2018), 
realizó un estudio en los servidores municipales para medir la gestión de los administrativos 
en relación a la satisfacción de los empleados, donde los resultados concluye en una relación 
directa y significativa entre las variables en mención, quiere decir que si progresa la gestión 
administrativa aumentará la satisfacción laboral, lo mismo pasará al mejorar sus 
dimensiones. Así mismo Chacón (2018), en un estudio realizado en el departamento de 
estadística e informática en cuanto a la gestión administrativa y el desempeño de su personal, 
los resultados demostraron la existencia de una correlación muy alta y significativa debido a 
que r=0,875 y p-valor:0,000<0,05, concluyendo a que a buen nivel de percepción de la 
gestión directiva se le atribuye un buen nivel de desempeño laboral. De la misma forma Cruz 
(2018), y Palomares (2016), en las investigaciones realizadas en las unidades educativas 
públicas referentes a la gestión administrativa y la satisfacción laboral de los empleados de 
ambas instituciones de estudio, teniendo como la principal conclusión considera que existe 
una correlación positiva entre las variables, donde a mayor sea la eficiencia de la gestión en 
la unidad educativa mejor será la satisfacción de sus trabajadores.  
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A demás Salvador y Sánchez (2017), realizaron una investigación en tres entidades 
educativas públicas de formación secundaria sobre el liderazgo y el compromiso 
organizacional de los docentes, los resultados obtenidos demostraron afirmar la presencia de 
una relación moderada y significativa entre las variables descritas, donde las características 
del liderazgo efectivo en las unidades de gestión docente establecerían las dimensiones del 
compromiso de la organización.  Tecsihua (2017), en el estudio realizado en la dirección de 
sanidad de una entidad militar naval sobre las habilidades de la gerencia y la satisfacción de 
sus empleados, concluyó que entre estas variables existe una relación directa y significativa, 
donde a mejores habilidades tenga la gerencia en la dirección de sanidad será mayor la 
satisfacción del personal de esta entidad. Revisando los estudios de Sedano (2017), y Matos 
(2017), realizado en una entidad fiscalizadora del estado en cuanto a la gestión administrativa 
y su relación con el desempeño del personal a su cargo; de la misma manera en el área de la 
corte de justicia del cono norte para medir el nivel de satisfacción de los empleados de las 
instituciones mencionadas, concluyeron que existe relación positiva y significativa entre las 
variables mencionadas, quiere decir que ante una eficiente gestión administrativa el 
desempeño del personal será positivo y la satisfacción será óptima. 
Así mismo Romaní (2017), aplicó una investigación a los empleados de una entidad 
municipal en relación al clima de la organización y la satisfacción del personal, donde 
concluyó la existencia de una relación positiva media y significativa dado que rho=0,739 y 
p<0,05, es decir cuanto mejor sea el clima en la institución municipal mejor será la 
satisfacción de sus empleados en dicha entidad. Por su parte Rodríguez (2016), en la 
investigación desarrollada en el Ministerio de la Producción en cuanto a la labor de la 
gerencia administrativa y la satisfacción laboral de los empleados de dicha entidad estatal, 
demostró por medio de resultados la existencia de una relación moderada directa y 
significativa entre la gestión administrativa y la satisfacción laboral de los empleados de la 
entidad estatal donde a un nivel moderado de gestión entonces la satisfacción de sus 
trabajadores será regular. 
Por su parte Marín y Placencia (2016), en el estudio en una institución salud del 
ámbito privado sobre la motivación y la satisfacción laboral del personal, dio a conocer los 
cambios administrativos en la organización para llevar una correcta gestión de recursos y 
estimular el rendimiento de los trabajadores, destacando la importancia de estos como 
herramienta esencial para alcanzar el éxito en la organización, llegando a la conclusión que 
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la relación entre las variables mencionadas es de una menor correlación con tendencia 
positiva evidenciando que se encontraba motivado y satisfecho parcialmente el personal que 
laboraba en dicha institución de salud. Como Mercado (2016), realizó la investigación en 
una entidad administradora de peaje en cuanto a la gestión y satisfacción de los empleados a 
su cargo, tuvo como resultados la existencia de una relación directa significativa y alta entre 
la gestión administrativa de la entidad y la satisfacción del personal, dado que cuanto 
eficiente sea la percepción de la gestión, la satisfacción de los empleados mejorará. Como 
Gil (2016), desarrolló un estudio en el área de referencias del seguro social de salud en cuanto 
a la gestión de la entidad, en donde concluyó a razón de que existe una correlación alta 
positiva entre la gestión administrativa y la satisfacción, dado que el 83% de esta se da por 
a efectiva gestión que se aplica en la entidad privada. 
El trabajo de investigación se basa en la descripción de teorías y enfoques 
conceptuales; para edificar con bases sólidas una sociedad y un estado mucho más eficiente 
se debe tener en cuenta la gestión administrativa que satisfaga los objetivos económicos, 
políticos y sociales cuya responsabilidad la asume el administrador. Enmarcado en lo dicho 
tenemos la Teoría neoclásica de la administración; denominada de las escuelas de tipo 
operacional y/o proceso administrativo aparecen ante la falta de conceptos válidos y 
puntuales de la teoría clásica, lo que actualmente se conoce es el aporte de diversos autores, 
filósofos, pioneros, entre otros (Chiavenato, 2004, p.154). Dentro de ellos los principios 
administrativos aplicados en cuatro funciones que hoy forma parte de la gestión 
administrativa incluidos la planeación, organización, dirección y control, que como sustento 
del presente estudio se llevará al análisis enmarcado en un contexto de una institución militar 
prestadora de los servicios de salud. Esta teoría define que el administrador debe tener 
conocimientos sólidos, tanto de las bases técnicas y específicas de su trabajo y van a estar 
relacionados a dirigir grupos de individuos en la organización. Las funciones principales del 
administrador son: 1) Transformar económicamente los recursos de la organización, 
disminuyendo riesgos y ampliando oportunidades. 2) Volver más productivo el recurso 
humano, logrando que el personal trabaje en un solo objetivo, aprovechando las habilidades 
y destrezas de cada individuo. 3) Cumplir una función pública, ya que el administrador es la 
imagen de la organización ante la comunidad. El administrador es el pilar de la organización 
ya que será el líder que va guiar con éxito al conjunto de personas que se encuentra bajo su 
dirección. Así mismo el enfoque del Modelo de la gestión del desarrollo de la organización, 
describe lo referido por Gibson (1997), quién lo definió como una técnica de gestión que 
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aplicaban para ejecutar modificaciones relevantes en la organización, ya que está dirigida en 
la práctica a realizar cambios que mejoren el crecimiento y desarrollo de la organización 
(p.751). Este modelo se refiere a la adquisición de modificaciones resaltantes teniendo como 
punto  de partida la dirección y orientación del agente organizacional que tenga  la  noción 
suficiente para  guiar, gestionar y  administrar  la organización; el autor  plantea  en primera 
instancia la toma  de decisiones en consulta con el grupo de la organización y luego proseguir 
la  secuencia estructurada para  lograr  los cambios en busca de alcanzar  los logros trazados 
en un período a corto o largo plazo. Además, señala que el carácter principal de toda gestión 
en el desarrollo organizacional debe poner en ejercicio obligatoriamente los valores de los 
gestores, sin tomar en cuenta los valores del agente que realiza las modificaciones. Este 
modelo en su primera parte es extrínseca y poco ético ya que no toma en cuenta valores de 
los agentes participantes, sin embargo, en la segunda etapa los gestores recogen los datos a 
fin de ejecutar un análisis y someterlo a la evaluación para identificar los problemas de la 
organización con la finalidad de planificar y plantear alternativas que solucionen los 
inconvenientes que se presenten en el proceso.  
Según Martínez (2005), describe las diversas características que toda gestión pública 
debe comprender para conseguir los objetivos trazados de tal forma que la institución brinde 
de forma eficiente un servicio de calidad, dentro de los cuales incluye: 1) orientar al usuario 
permitiendo una relación directa y oportuna que le llevará a ofrecer un buen servicio; 2) la 
administración por contratos debe ser manejada de manera eficiente con la información 
adecuada para que la empresa sea calificada garantizando la prestación requerida; 3) debe 
contar con un sistema de competencias sujetas a la evaluación de las funciones y metas de la 
empresa teniendo como pasos importantes la innovación referidas al sistema de información, 
evaluación de las capacidades y logros , así como una rendición de cuentas transparente y 
exacta para evitar la malversación de fondos, corrupción y el mal uso de estos; 4) la gestión 
estratégica debe estar direccionada al cumplimiento de los objetivos teniendo en cuenta que 
la gerencia tome decisiones e implemente los recursos que sirvan para solucionar problemas; 
5)la descentralización se refiere a delegar tareas y funciones del administrador hacia su 
personal de confianza lo que le permite al gerente desarrollar otras actividades estructurales 
y estratégicas; 6) la gestión por competencias está dirigida a elevar el nivel de calidad en 
relación a funciones y actividades de la institución, lo que implica que la gestión pública 
tanto a nivel de directores como empleados se vean comprometidos en los objetivos de la 
institución potenciando el recurso humano a su cargo. 
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En relación con la variable gestión administrativa veamos las bases científicas para 
este estudio, al respecto Chiavenato (2010), indicó que la gestión administrativa es la 
sucesión de pasos dirigidos a planificar, organizar, direccionar y controlar el uso de recursos 
con la finalidad de conseguir los objetivos institucionales (p.19). Utilizando los recursos 
disponibles y ejecutando las actividades planificadas y el uso secuencial de los principios 
administrativos se logrará los objetivos o metas establecidas. Según Robbins y Coulter 
(2005), manifestaron que la gestión administrativa es la coordinación de las actividades de 
trabajo de modo que se realicen de manera eficiente y eficaz con otras personas y a través de 
ellas (p.7).  Se entiende que la gestión administrativa es la sucesión de pasos ordenados que 
llevan a cumplir el objetivo de la organización teniendo en cuenta el recurso humano como 
principal instrumento de acción en el proceso administrativo. 
Así Alvarado (2013), indicó que el proceso administrativo comprende el uso de 
métodos técnicos y procedimientos en la orientación de los recursos y en el desarrollo de la 
actividad organizacional. Se entiende que se debe seguir una estructura que satisfaga los 
objetivos institucionales a través del esfuerzo humano continuo. Para Koontz y Weihrich 
(2004), señalaron que la administración se define como el proceso para diseñar y conservar 
un entorno en el que prevalezca el trabajo grupal y así los empleados cumplan eficazmente 
los objetivos trazados (p.6). En este caso el autor da importancia a la gestión como un grupo 
de acciones dirigidas a lograr los objetivos institucionales con el fin de elevar el esfuerzo de 
los empleados optimizando los recursos al aplicar el proceso administrativo. De igual forma 
Malagón, Pontón y Galán (2008), manifestaron que la gestión administrativa en el ámbito 
hospitalario presenta elementos peculiares, por ser organizaciones prestadoras de servicios 
de salud, cuya finalidad es atender las demandas de los usuarios externos en forma 
permanente, con la mayor eficiencia, basado en parámetros de calidad (p.7). Desde esta 
perspectiva la gestión administrativa traza sus horizontes hacia el funcionamiento óptimo de 
una institución hospitalaria, teniendo como eje principal el recurso humano que impulsará a 
conseguir las metas de la entidad de salud brindando una atención de calidad. 
Como dimensiones de la gestión administrativa tenemos la planeación, organización, 
dirección y control, que ayudará a darle solución a los problemas administrativos a través de 
la toma de decisiones asertivas. Referente a la planeación podemos citar a Chiavenato 
(2010), indicó que es la función del proceso administrativo que define con anticipación los 
objetivos que se debe alcanzar y los pasos que debe realizar para conseguirlos (p.135). 
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Entonces en un plan debe trazarse anticipadamente objetivos y actividades para ser 
alcanzados en el futuro, determinando a donde se quiere llegar, y en que secuencia se debe 
desarrollar. Al respecto Munch (2009), sostuvo que la planeación es una secuencia 
administrativa que define objetivos que se espera alcanzar y anticipadamente determina las 
acciones y actividades adecuadas a efectivizar para ello (p.39). A partir de esto se planifica 
y se debe determinar adecuadamente los objetivos y métodos estratégicos necesarios para 
lograrlos. 
De acuerdo a la Organización destaca Chiavenato (2010), puntualizó que la función 
de la organización en el plano administrativo comprende en ordenar agrupando las acciones 
más relevantes para efectivizar el plan estructurado (p.135). A partir de esto le compete al 
entorno administrativo enlazar acciones con lo planificado anteriormente para conseguir las 
metas trazadas. Según Garrido (2006), indicó que esta función comprende la definición de 
la estructura organizativa, a fin de dar soporte para viabilizar el quehacer en la institución de 
acuerdo a las metas definidas en la etapa anterior (p.128). El autor enfatiza que para alcanzar 
los objetivos se debe contar con una organización funcional y adecuadamente estructurada, 
en donde se determinan las tareas y se toma las decisiones.  
Mencionando a la Dirección, se da el planteamiento de Chiavenato (2010) indicó que 
el área administrativa va orientar al buen funcionamiento y alcance de los objetivos 
institucionales para lo cual va requerir de un líder que le permita manejar adecuadamente a 
su personal hacia el éxito de la institución (p.35). Según Koontz y Weihrich (2007), 
manifestaron que la dirección, se ejerce a través de la influencia hacia las personas del que 
dirige la institución, con la finalidad del logro de los objetivos trazados (p.28). Esto está 
relacionado directamente con la manera de orientar la labor de los individuos que son parte 
de la institución y cuyo fin será el cumplimiento de las metas organizacionales y grupales. 
Así mismo Chiliquinga (2013), sostuvo que la dirección radica en ser competente e 
influenciar en los individuos para que tengan una actitud participativa y puedan hacer aportes 
que lleven a conseguir las metas de la institución y del grupo lo que involucra a trabajar en 
equipo, con liderazgo, buena motivación, comunicación permanente y fluida para que los 
empleados efectúen sus labores de la mejor manera (p.42). El autor hace referencia a que el 
personal necesita estar motivado e inspirado por los funcionarios que administran una 




En relación al Control tenemos a Chiavenato (2010), lo definió como una función 
que va garantizar que lo planeado y organizado sea correctamente guiado hacia el logro de 
las metas trazadas por parte de los integrantes de la entidad (p.135). De igual forma Garrido 
(2006), quien enfatizó que es una función fundamental en el proceso administrativo, dado 
que permite la medición y evaluación del quehacer institucional, analizando si ha logrado el 
cumplimiento de lo proyectado (p.129). El control es primordialmente una secuencia que 
orienta la actividad hacia un fin específico, implica la medición del rol de acuerdo con los 
planes y fines, así como la contribución a la corrección de estas. La gestión es un conjunto 
de actitudes que permite cumplir las metas de una organización ya que va a optimizar el 
potencial y esfuerzo del recurso humano a través del proceso administrativo, lo que con lleva 
a obtener mayor calidad en el desenvolvimiento profesional. La gestión se evidencia a partir 
de la inclusión de todos los procesos de planeación, organización, dirección y control, así 
como en la toma de decisiones asertivas, la solución de problemas, desafíos y oportunidades 
de mejora estratégica de todo el organismo administrativo. Por ello la ejecución de estos 
procesos en conjunto va forma el perfil de un administrador y va a orientar el logro de los 
objetivos de la institución con el fin de mejorar la calidad de atención. 
 Veamos ahora las bases teóricas y científicas para la variable satisfacción laboral el 
cual se ha centrado en las teorías motivacionales ya que esta sirve de impulso en la actitud 
del trabajador, tenemos entre ellas la teoría de la jerarquía de las necesidades humanas, según 
el psicólogo Abraham Maslow en su obra Una teoría sobre la motivación humana (1943), 
trata acerca de la necesidad del individuo y la motivación que este tiene para su bienestar, 
donde al satisfacerse las necesidades básicas los individuos desarrollan deseos de satisfacer 
cosas más superiores, pues los seres humanos tienen capacidad para conseguir sus objetivos 
si cuentan con un ambiente apropiado. Para llegar a la autorrealización deben cumplirse 
primero las necesidades básicas de alimentación, seguridad de ser el caso, la representa en 
una pirámide de 5 niveles: a) las necesidades fisiológicas, contiene la necesidad vital para la 
conservación biológica como respiración, alimentación, descanso, sexo y la homeostasis 
(proceso biológico de la autorregulación del medio interno del organismo que mantiene un 
equilibrio en nuestros tejidos, células y órganos). b) las necesidades de seguridad se orientan 
a la seguridad física, de empleo, de recursos, moral, familiar, de salud, propiedad privada. c) 
las necesidades de afiliación incluyen la amistad, afecto, intimidad sexual, y se da cuando 
los individuos buscan superar emociones negativas de soledad. d) las necesidades de 
reconocimiento incluyen la autoestima, confianza, respeto, éxito, se da el reconocimiento de 
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uno mismo y el respeto por los demás. e) la autorrealización comprende la moralidad, 
creatividad, espontaneidad, falta de prejuicios, aceptación de hechos, resolución de 
problemas (p.94).  Así mismo la teoría de los dos factores propuesta por Herzberg, donde 
describe la motivación de los humanos depende de factores: a) higiénicos que a la vez tienen 
que ver con las condiciones ambientales de trabajo, manejo de la compañía y de la 
administración, relaciones con los superiores, recompensas salariales, estabilidad y 
relaciones interpersonales. b) motivacionales contienen las labores en sí y tienen que ver con 
la designación de las responsabilidades, autonomía de decisión como efectuará su trabajo, 
ascensos. En concreto la satisfacción será óptima siempre que estos factores estén 
relacionados de tal forma que el individuo tenga hacia su trabajo y que esa actitud pueda 
incrementar su éxito o fracaso en el ámbito profesional.  
 Para la definición conceptual de la variable de estudio podemos destacar entre ellos 
a Robbins (2013), señaló que la satisfacción laboral es una influencia positiva para el 
trabajador acerca de su desempeño cotidiano lo que esto le va permitir trabajar de la mejor 
manera viéndose reflejado en su producción (p.75). Esto nos dice que el individuo 
experimenta una actitud armónica frente a su labor profesional, conservando el bienestar y 
confort respecto a las expectativas laborales. De acuerdo con Morillo (2006), quien lo definió 
como la visión futura favorable próspera o desfavorable que tienen los empleados acerca de 
su desempeño laboral a través del grado de relación que existe entre las expectativas de los 
individuos relacionados a su trabajo, los estímulos salariales que le brindan, así como las 
buenas relaciones interpersonales asociado a buena gerencia (p.48). La insatisfacción laboral 
trae consecuencias que afecta tanto el desempeño de los empleados, así como la producción 
en las organizaciones, por lo que deben procurar que se trabaje en un ambiente adecuado y 
en condiciones favorables tratando que los funcionarios se encuentren profesionalmente 
satisfechos. Wright y Davis (2003), mencionaron que la satisfacción representa una relación 
entre los trabajadores y su entorno laboral, en donde se busca la coherencia entre lo que los 
empleados anhelan de su trabajo en comparación de lo que ellos reciben por parte de su 
empleador (p.70). Se entiende que el bienestar y la satisfacción son fundamentales para 
cualquier persona que muestra un equilibrio entre lo que se desea y las habilidades que 
desarrolla en el mismo. Referente a Andresen, Domsch y Cascorbi (2007), lo definieron 
como un estado psicoemocional placentero satisfactorio que es producto de haber realizado 
un buen trabajo, y es alcanzado satisfaciendo ciertas necesidades individuales mediante su 
desempeño laboral (p.719). Por lo descrito, el trabajo es parte importante del desarrollo 
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humano el cual lo dignifica ya que hace que la persona refuerce su autoestima, fortalezca su 
personalidad y se sienta realizado tanto emocional, económico, familiar y laboralmente. De 
igual forma Álvarez (2007), indicó que la satisfacción de los empleados se manifiesta cómo 
una cualidad o suma de talentos que tiene el individuo poniéndolo al servicio de la empresa 
donde labora, cualidad que es referida al trabajo en general o en diversas facetas definidas 
(p.6).  En este sentido sentirse motivado positivamente con lo que uno hace en su trabajo 
hará que mejore su calidad de vida. Por todo lo descrito vemos que lo mencionado 
anteriormente es un tema de interés en todos los ámbitos, siendo de preocupación su análisis 
ya que algunos investigadores consideran como pieza fundamental al trabajador que bajo 
este ambiente favorable y manteniendo un equilibrio psicoemocional pueda optimizar su 
trabajo con el fin que encamine bien la empresa o institución en la que labora.  
Las dimensiones de la satisfacción laboral son el reto del trabajo, el sistema de 
recompensas justas, las condiciones favorables laborales, y las colegas que brindan apoyo; 
ya que el individuo es una pieza fundamental dentro de una organización y del cual se va a 
estimular la creatividad, la energía y una mayor motivación con el fin de lograr los objetivos 
se ha tomado en cuenta dichas dimensiones para este estudio. Referente a la primera 
dimensión Reto del trabajo podemos mencionar a Robbins (2013), quien señaló que esta 
designada a como el empleado toma parte de las actividades que le faciliten nuevas 
oportunidades aprovechando sus habilidades y destrezas llevándolo a desempeñarse con 
libertad y decisión propia de su trabajo sin extralimitarse y bajo la supervisión de sus 
superiores (p.76). Con lo mencionado se entiende a la percepción del profesional entorno a 
las diversas habilidades y destrezas que desarrolla dentro de la institución, así como a su 
autonomía laboral, que le permita tomar decisiones asertivas alcanzando satisfacción en el 
trabajo.  Del mismo modo Gibson (1997), señaló que está designada a su nivel de actividad 
laboral y tiene un enfoque diferente por el aprender lo que le puede dar nuevas oportunidades 
para emprender nuevos retos y obligaciones (p.138). Un trabajador goza porque sabe que es 
eficiente y eficaz en lo que hace por lo que ira asumiendo nuevas responsabilidades y se le 
otorgaran oportunidades para desarrollarse profesionalmente. 
Como segunda dimensión en relación con el Sistema de recompensas justas, Robbins 
(2013), señaló que es muy importante recompensar y estimular a los trabajadores a todos por 
igual siendo impartidas de forma justas y equitativas los incentivos y remuneraciones 
salariales que le brinde su centro de labores (p.77). Así mismo Amorós (2007), señaló la 
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igualdad de las remuneraciones por su trabajo como si un empleado tiene la sensación de 
que no está siendo reconocido por la labor que desempeña ya sea económicamente o por 
superación en ascensos entonces sus ganas y placer de continuar con el trabajo se verán 
disminuidas (p.75). Davies y Werther (1991), mencionaron que los estímulos son 
recompensas que van a estimular al trabajador al haber conseguido logros importantes en su 
labor. Estas recompensas se verán justas cuando se relacionen directamente a su desempeño 
laboral lo que va a estimular a un más su desenvolvimiento y consiguiente aumento de la 
productividad, cosa que no va a estar relacionada a los años de antigüedad en el trabajo o el 
cúmulo de horas que haya conseguido trabajando (p.234). Por lo señalado, la remuneración 
salarial y la equidad entre los diferentes profesionales debe ser proporcional al trabajo que 
desempeña y a la responsabilidad que asume dentro de la institución, ya que si siente que es 
injustamente remunerada y no se le está ofreciendo oportunidad de superación o ascenso 
pues lo demostrará con una acción negativas e insatisfacción. Por lo que una remuneración 
justa motiva al trabajador a cumplir las metas trazadas. 
De acuerdo con la tercera dimensión en cuanto a Condiciones favorables, Robbins 
(2013), mencionó a partir de una perspectiva de preocupación para el empleado pues les 
importa saber si el ambiente físico donde se desempeñan profesionalmente le ofrecerá la 
comodidad y la oportunidad de realizar una adecuada labor (p.80).  Por lo referido las 
condiciones laborales deben ser óptimas, pues uno debe sentirse cómodo, seguro y tranquilo 
para ejecutar las tareas de la mejor manera. Así mismo García (2010), quien enfatizó que las 
comodidades e integridad del entorno donde se lleva a cabo las labores diarias deben estar 
correctamente ambientadas y equipadas para poder realizar una buena labor (p.5). En este 
sentido el ambiente laboral, los recursos materiales, la seguridad e higiene de las 
instalaciones representa un entorno favorable para el bienestar del trabajador donde pueda 
desarrollarse profesionalmente, y con la comodidad para quienes tengan que trabajar por 
horas extensas. 
 Como cuarta dimensión tenemos a Colegas que brindan apoyo, mencionamos a 
Robbins (2013) señaló que las personas con aptitudes distintas a los demás son los que van 
a lograr mejor ubicación de puestos dentro de la empresa gracias a su buen desempeño. 
También afirma que él que influye positivamente a los demás trabajadores y demuestre 
humildad será capaz de sobresalir, así como brindar apoyo y soporte constante a sus 
compañeros de trabajo estimulándolos a que sean mejores cada día (p.82). Por su parte 
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Gibson (1997), sostuvo esta dimensión como el nivel de fraternidad entre compañeros, el 
desarrollo de competencias y la ayuda mutua de los empleados tiene que ser imparcial y de 
trato amable, respetándose en un espacio de interacción social – laboral que favorezca al 
personal (p.138). A partir de esto el trabajo en equipo, las relaciones interpersonales, el 
vínculo con los superiores y con los colegas son elementos que puedan favorecer o reducir 
la satisfacción del empleado. Las discrepancias o divergencias se solucionan mediante el 
diálogo para que el ambiente sea favorable para todos manteniendo el respeto y cordialidad 
entre los demás. Por su parte Amorós (2007), mencionó que los colegas que continuamente 
colaboran crean un ambiente solidario y de apoyo recíproco que eleva el nivel de satisfacción 
(p.75). Es así que la confraternidad que forjan los trabajadores para la organización se alinea 
tanto a un beneficio personal como de ayuda mutua generando un clima laboral con 
resultados positivos. 
La presente justificación para esta investigación se da de tres formas indicando el 
motivo por la que se realiza el estudio. Al respecto Méndez (2010), afirmó que una vez que 
se ha seleccionado el tema de investigación, definido el planteamiento del problema, y los 
objetivos, se establece las motivaciones que llevan al investigador a desarrollar el proyecto 
(p.45). En base a esta referencia se toma en cuenta estos caracteres para fundamentar el 
estudio. a) Teórica; se justifica teóricamente, porque toma de fuente las teorías 
administrativas que dan sostén al accionar de la gestión administrativa y la satisfacción 
laboral, por lo cual sirve de sustento a la ejecución del estudio y permitirá ampliar el 
conocimiento sobre dichas teorías contribuyendo a perfeccionar la labor profesional.  b) 
Metodológica; la investigación se justifica para poder establecer la relación que existe entre 
la gestión administrativa y satisfacción laboral en una institución militar prestadora de los 
servicios de salud, y para ello se aplicará métodos, técnicas e instrumentos idóneos los cuales 
permitirán adquirir la información a través del análisis de datos y corroborar la hipótesis 
planteada.  c)Práctica; desde el aspecto práctico, este estudio tiene relevancia ya que el aporte 
permitirá a los profesionales de la salud, comprender el proceso de la gestión administrativa 
y sus dimensiones determinando la relación con la satisfacción laboral a fin de contar con 
estrategias idóneas para el desarrollo de un buen ambiente laboral con una adecuada gestión 
eficiente y óptima, lo cual propiciará el desarrollo e implementación de planes y políticas. 
Por lo tanto, las personas que requieran atención en los centros hospitalarios se van a 




Los objetivos de la investigación son las bases de la estructura del estudio, son de 
dos tipos y nos va a permitir obtener resultados concretos. Se tiene como objetivo general 
determinar la relación que existe entre la gestión administrativa y la satisfacción laboral en 
una institución militar prestadora de los servicios de salud, Lima 2019. Así mismo como 
objetivos específicos se tiene que determinar la relación que existe entre las dimensiones de 
la planeación, organización, dirección y control con la satisfacción laboral. 
Como hipótesis general se plantea, la gestión administrativa se relaciona 
significativamente con la satisfacción laboral en una institución militar prestadora de los 
servicios de salud, Lima 2019. Del mismo modo dentro de las hipótesis especificas se tiene 



















2.1. Tipo y diseño de investigación 
Para esta investigación el método empleado fue el hipotético deductivo, al respecto 
Bisquerra (1998), citado por Valderrama (2013) indicó que a partir de la observación se 
puede determinar un problema el cual llevará a la formulación de una hipótesis que se 
validará empíricamente (p.62).  
Según su enfoque es una investigación cuantitativa, al respecto Hernández (2014), 
manifestó que se centra fundamentalmente en los aspectos observables y susceptibles de 
cuantificación de los fenómenos, empleando el método deductivo y el análisis estadístico 
(p.4).  
Del mismo modo el trabajo se ubica en la investigación de tipo básica, al respecto 
Carrasco (2013), definió la investigación básica como el que no cuenta con fines inmediatos, 
busca extender los conocimientos científicos que se conocen, y así incrementar el análisis 
de estos, con el fin de mejorar sustancialmente sus conceptos (p.43). Quiere decir que la 
investigación va aportar conocimientos científicos mediante la obtención de datos del 
contexto real, enriqueciendo el conocimiento mediante una base teórica con principios, 
hechos y leyes. 
De acuerdo con el nivel, la presente investigación fue correlacional, así como 
Hernández (2010), lo mencionó como el estudio que tiene como fin encontrar la verdadera 
relación o grado de asociación existentes entre los diversos conceptos, clases o variables en 
un entorno particular (p.81). En ese sentido en el presente estudio se determina conocer la 
relación que existe entre las variables: Gestión administrativa y la satisfacción laboral en una 
institución militar prestadora de los servicios de salud, Lima 2019. 
La investigación se ubica en el diseño no experimental, ya que no se altera ninguna 
variable para el estudio, así mismo se trabaja con hechos reales. Al respecto Hernández 
(2010), indicó que se define como no experimental a razón de que no experimenta cambio 
alguno, no se realizó ninguna modificación de variables y conservo los hechos sin alteración 
de su naturaleza (p.149).  
Así mismo es de corte transversal, toda vez que Hernández (2010), lo definió como: 
“Es comenzar a conocer una variable o conjunto de variables, una comunidad, contexto, 
evento o situación. Se trata de una exploración inicial en un momento especifico” (p.151). 




Esquema de diseño de investigación: 
                                                          
                                          O1 
                     M                   r 
                                          O2         
                                                                                             
Dónde:  
M: Muestra  
01: Observación de la variable 1: Gestión Administrativa  
02: Observación de la variable 2: Satisfacción Laboral  
r: Coeficiente de correlación 
 
2.2. Variables y Operacionalización  
El trabajo de investigación cuenta con las siguientes variables: 
 
Variable 1: Gestión Administrativa 
Según Chiavenato (2010), indico que la gestión administrativa es la sucesión de pasos 
dirigidos a planificar, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos con la finalidad de 
conseguir los objetivos institucionales.  
En cuatro dimensiones se operacionaliza la variable gestión administrativa las cuales 
son: planeación, organización, dirección y control. (Ver anexo 2) 
 
Variable 2: Satisfacción laboral 
Robbins (2013) señalo que la satisfacción laboral es una influencia positiva para el trabajador 
acerca de su desempeño cotidiano lo que esto le va permitir trabajar de la mejor manera 
viéndose esto reflejado en su producción.  
En cuatro dimensiones se operacionaliza la variable satisfacción laboral las cuales 
son: reto del trabajo, sistema de recompensas justas, condiciones favorables y colegas que 





2.3. Población, muestra y muestreo 
La población según la referencia de Carrasco (2009), lo definió como el fenómeno en su 
conjunto a investigar donde los sujetos que son parte de la población tienen características 
similares las cuales dan origen a la obtención de datos importantes para la investigación 
(p.236). A partir de esto se entiende que la población o universo es el conjunto de individuos 
u objetos de una misma clase que poseen algunas características comunes observables en un 
momento determinado del cual se desea investigar o conocer algo.  
Así mismo planteó la muestra como una fracción importante que representa a la 
población, su característica principal es la de ser objetiva e idéntica a ella. Quiere decir, es 
el subconjunto y parte representativa del universo a quien se le aplicará la investigación y la 
observación para el estudio. 
En nuestro campo la población de estudio está constituida por el personal profesional 
de la salud que labora en los servicios de áreas críticas del Hospital Militar Central en un 
total de 114 profesionales, siendo el tamaño de la muestra establecido en 89 trabajadores 
entre médicos, licenciados de enfermería, tecnólogos médicos de radiología y laboratorio, 
químico farmacéutico y asistenta social que forman parte del equipo de salud para esta 
investigación. Siendo la muestra probabilística el cual se determina por la fórmula: 
                                
                                     
                                    
                                     
                                      (1,96)2 (0,5) (0,5)114 
                 n =   _______________________________ 
                             (0,05)2 (114-1) + (1,96)2 (0,5) (0,5) 
 
 
                                          109,48 
                            n =     __________ = 89 
                                          1,2429 
 
 
El muestreo es aleatorio estratificado, donde se dividió a la población en sub 





 Distribución de la población de estudio 
Personal Población Fracción Muestra 
Médicos 22 0,19 17 
Lic. Enfermería 60 0,53 47 
Radiólogos  13 0,11 10 
Laboratorio  16 0,14 13 
Químico- Farmacéutico 1 0,01 1 
Asistenta social 2 0,02 1 
Total  114 1,00 89 
               
             Fuente: Jefatura de áreas críticas del Hospital Militar Central, 2019 
 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
La técnica utilizada para adquirir información fue la encuesta y como instrumento el 
cuestionario mediante una serie de preguntas en el cual se podrá saber la opinión del 
trabajador, con escalas de valoración para cada variable con el fin de medir las dimensiones 
establecidas en la operacionalización de variables. 
 
Ficha técnica del instrumento para medir la V1: Gestión administrativa 
Nombre del instrumento: Cuestionario sobre gestión administrativa  
Autor       : Giannina Isabel Cruz Loayza 
Adaptado por      : Jenny Peceros Silvera 
Lugar de la aplicación    : Hospital Militar Central  
Año       : 2019 
Objetivo      : Determinar el nivel de gestión administrativa 
Administrado a     : Personal del servicio de áreas críticas 
Tipo de aplicación      : Individual 
Duración      : 15 minutos  
Descripción del instrumento: El cuestionario para la investigación evaluará la variable en 
sus dimensiones de planeamiento, organización, dirección y control, constituido por 20 
ítems. De escala tipo Likert con alternativas politómicas con los valores (1) Nunca, (2) Casi 





Ficha técnica del instrumento para medir la V2: Satisfacción laboral 
Nombre del instrumento:  Cuestionario sobre satisfacción laboral 
Autor       : Giannina Isabel Cruz Loayza 
Adaptado por      :  Jenny Peceros Silvera 
Lugar de la aplicación    : Hospital Militar Central 
Año       : 2019 
Objetivo      : Determinar el nivel de satisfacción laboral 
Administrado a      : Personal del servicio de áreas críticas 
Tipo de aplicación          : Individual 
Duración                         : 15 minutos 
Descripción del instrumento: El cuestionario consta de 20 ítems, y evaluará las variables en 
sus dimensiones de reto del trabajo, sistema de recompensas, condiciones favorables y 
colegas que brindan apoyo. De escala tipo Likert con alternativas politómicas con los valores 
(1) Nunca, (2) Casi nunca, (3)A veces, (4) Casi siempre y (5) Siempre. (Ver anexo 5) 
 
Validez del instrumento 
Los instrumentos para esta investigación han sido validados por el criterio de juicio de 
expertos para verificar la validez y el contenido del mismo, consultando a metodólogos, 




 Validación de expertos: cuestionarios de gestión administrativa y satisfacción laboral 




Melgar Begazo Arturo 
Valqui Oxolón José 







Fuente: Informe de opinión de especialistas 
 
 
Confiabilidad del instrumento  
Carrasco (2009), puntualizó que la confiabilidad es una característica innata de un 
instrumento para la medición, que le va facilitar obtener los resultados que se espera, 




En referencia a la confiabilidad de los instrumentos empleados, se obtuvieron a través 
del del método de Alfa de Cronbach mediante el uso de un programa estadístico de SPSS. 
Donde se observa que l estadísticas de confiabilidad dan como resultados en la variable de 
gestión administrativa de α=0.894 y en la variable de satisfacción laboral de α=0.836, lo cual 
dispone que los instrumentos de recolección de datos tienen una excelente confiabilidad y 
certifica la ejecución del instrumento para el éxito de la investigación. (Ver anexo 7) 
 
2.5 Procedimiento 
Para determinar lo anteriormente descrito, se realizó una prueba piloto de inicio en un 
contexto determinado por la interesada obteniendo los datos suficientes para su 
procesamiento, siendo integrado posteriormente con la totalidad de la muestra en la 
ejecución de los instrumentos, permitiendo realizar los siguientes pasos del presente trabajo. 
Luego los datos de la muestra de 89 encuestados pasaron a una matriz de un software 
estadístico el cual permitió conseguir tablas y gráficos para ser punto de análisis e 
interpretación de los resultados sean positivos o negativos sobre la gestión administrativa y 
la satisfacción laboral en la institución militar. 
 
2.5 Método de análisis de datos  
Para esta investigación se calculó las tablas de distribución de frecuencias y figuras de barras 
para ambas variables de estudio de acuerdo con gráficos estadísticos. Así mismo para el 
análisis inferencial se hizo uso de la prueba no paramétrica Rho de Spearman para comprobar 
la hipótesis planteada, mediante el uso de programas estadísticos como SPSS v.25, 
exponiendo los resultados en tablas. 
 
2.6 Aspectos éticos 
Para toda investigación en que se vean inmersos la participación de seres humanos se debe 
tener en cuenta los principios éticos como el respeto por las personas, la beneficencia, la no 
maleficencia, y la justicia, ya que la información brindada fue de manera anónima 
garantizando la confidencialidad del informante obtenido con el consentimiento voluntario 
sin ninguna presión. Así mismo se aportó conceptos personales de acuerdo con la orientación 






Se muestra los resultados obtenidos de cada variable para contrastar las hipótesis planteadas, 
para ello se realizó la prueba de normalidad, analizando los datos en un software estadístico.  
 
Prueba de normalidad 
En función de los datos obtenidos a través del cuestionario realizado a 89 profesionales con 
respecto a la variable de la satisfacción laboral. 
 
Tabla 3 
Pruebas de normalidad para la satisfacción laboral 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
SLT (Agrupada) ,337 89 ,000 ,749 89 ,000 
Fuente: Base de datos  
 
 Podemos observar que existen 2 niveles de significancia, en vista que los datos 
procesados son mayores a 40, se usará el nivel de significancia de Kolmogorov-Smirnov, 
observando que es de 0,000 entonces nos da a entender que este indicador es No paramétrico 
(Sig.<0,05). 
 





 Frecuencia Porcentaje 
Niveles  Deficiente 22 24,7 
Poco eficiente 51 57,3 
Eficiente 16 18,0 
 Total 89 100,0 
Fuente: Base de datos de gestión administrativa 
 
 En la variable de la gestión administrativa en la institución militar prestadora de los 
servicios de salud, se puede observar que de los 89 profesionales que representan el 100% 
de los encuestados, 51profesionales de la muestra de estudio representado por el 57.3% 
percibe que la gestión administrativa en la entidad militar es poco eficiente, mientras que 22 
profesionales de la muestra representado por el 24.7% define que es deficiente y solo 16 
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profesionales de la muestra representado por el 18.0% opina que es eficiente. Se puede 
interpretar que los encuestados perciben que a la institución militar le falta orientar 
correctamente los procesos y el uso de los métodos técnicos que le permita llevar una 
adecuada administración de los recursos y desarrollo de la actividad organizacional, la 
deficiencia de esta va a dar como resultado que los empleados no cumplan eficazmente los 
objetivos trazados por la entidad hospitalaria, y esta a su vez no brinde una atención de salud 
de calidad. (Ver anexo 11: figura 1) 
 
Tabla 5 
Gestión Administrativa – Dimensión Planeamiento  
 Frecuencia Porcentaje 
Niveles Deficiente 42 47,2 
Poco eficiente 39 43,8 
Eficiente 8 9,0 
Total 89 100,0 
Fuente: Cuestionario de gestión administrativa 
 
 En la dimensión del planeamiento de la institución militar prestadora de los servicios 
de salud, se puede observar que de los 89 profesionales que representan el 100% de los 
encuestados, 42 profesionales de la muestra de estudio representado por el 47.2% percibe 
que la planificación en la entidad militar es deficiente, mientras que 39 profesionales de la 
muestra representado por el 43.8% define que es poco eficiente y solo 8 profesionales de la 
muestra representada por el 9.0% opina que es eficiente. Entonces analizando lo mencionado 
se puede interpretar que los encuestados que forman parte de este estudio perciben que en la 
institución militar no se están determinando adecuadamente los objetivos y actividades 
institucionales que se quiere alcanzar en el futuro y que sirvan de impulso para que el proceso 
administrativo se desarrolle eficientemente. (Ver anexo 11: figura 2) 
 
Tabla 6 
Gestión Administrativa – Dimensión Organización  
 Frecuencia Porcentaje 
Niveles Deficiente 17 19,1 
Poco eficiente 45 50,6 
Eficiente 27 30,3 
Total 89 100,0 
Fuente: Cuestionario de gestión administrativa 
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En la dimensión de la organización en la institución militar prestadora de los servicios 
de salud, se puede observar que de los 89 profesionales que representan el 100% de los 
encuestados, 45 profesionales de la muestra de estudio representado por el 50.6%  percibe 
que la organización en la entidad militar es poco eficiente, mientras que 27 profesionales de 
la muestra representada por el 30.3% define que es eficiente y solo 17 profesionales de la 
muestra representada por el 19.1% opina que es deficiente. Entonces analizando lo 
mencionado se puede interpretar que los encuestados que forman parte de este estudio 
perciben que la institución militar adolece de un buen soporte organizativo para viabilizar 
las metas definidas y las acciones ya planificadas a fin de tomarse decisiones asertivas. (Ver 
anexo 11: figura 3) 
 
Tabla 7 
Gestión Administrativa – Dimensión Dirección 
 Frecuencia Porcentaje 
Niveles Deficiente 27 30,3 
Poco eficiente 42 47,2 
Eficiente 20 22,5 
Total 89 100,0 
Fuente: Cuestionario de gestión administrativa 
 
En la dimensión de la dirección en la institución militar prestadora de los servicios 
de salud, se puede observar que de los 89 profesionales que representan el 100% de los 
encuestados , 42 profesionales de la muestra de estudio representado por el 47.2%  percibe 
que la dirección en la entidad militar es poco eficiente, mientras que 27 profesionales de la 
muestra representada por el 30.3% define que es deficiente y solo 20 profesionales de la 
muestra representada por el 22.5% opina que es eficiente.  Entonces analizando todo lo 
mencionado se puede interpretar que los encuestados que forman parte del estudio perciben 
que en la institución militar se debería de fortalecer la competitividad de los funcionarios de 
manera que esto influya positivamente sobre el personal que ellos dirigen, de no ser así esto 
no permitiría el cumplimiento de las metas institucionales, ya que una dirección sin liderazgo 
traería como consecuencia un fracaso en la gestión y por ende limitando el desarrollo 
institucional el cual debería orientarse a una superación constante tanto en el aspecto 





Gestión Administrativa – Dimensión Control  
 Frecuencia Porcentaje 
Niveles Deficiente 24 27,0 
Poco eficiente 48 53,9 
Eficiente 17 19,1 
Total 89 100,0 
Fuente: Cuestionario de gestión administrativa 
 
En la dimensión del control en la institución militar prestadora de los servicios de 
salud, se puede observar que de los 89 profesionales que representan el 100% de los 
encuestados , 48 profesionales de la muestra de estudio representado por el 53.9%  percibe 
que el control en la entidad militar es poco eficiente, mientras que 24 profesionales de la 
muestra representada por el 27.0% define que es deficiente y solo 17 profesionales de la 
muestra representada por el 19.1% opina que es eficiente. Entonces se puede interpretar que 
los encuestados que forman parte de este estudio perciben que en la institución militar 
debería reforzarse el monitoreo de la actividad institucional analizando si se ha cumplido los 
planes y metas establecidas, así como también alternativas de corrección que ayuden en caso 
no se hayan logrado. (Ver anexo 11: figura 5) 
 
Tabla 9 
Satisfacción laboral  
 Frecuencia Porcentaje 
Niveles Insatisfecho 7 7,9 
Intermedio 53 59,6 
Satisfecho 29 32,6 
Total 89 100,0 
Fuente: Cuestionario de satisfacción laboral 
 
En la variable de satisfacción laboral en la institución militar prestadora de los 
servicios de salud, se puede observar que de los 89 profesionales que representan el 100% 
de los encuestados, 53 profesionales de la muestra de estudio representado por el 59.6% 
percibe que la satisfacción laboral en la entidad militar es en un nivel intermedio, mientras 
que 29 profesionales de la muestra representado por el 32.6% define que se encuentra 
satisfecho y solo 7 profesionales de la muestra representado por el 7.9% opina que se 
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encuentra insatisfecho laboralmente. Entonces se puede interpretar que los encuestados que 
forman parte de este estudio perciben que su nivel su satisfacción necesita mayores estímulos 
que satisfagan sus necesidades y ayude a que su desempeño se vea optimizado en beneficio 
de ambas partes, refuerce su autoestima, y se sienta realizado social, económico y 
familiarmente mejorando su calidad de vida. (Ver anexo 11: figura 6) 
Es oportuno precisar y recordar que para que la gestión administrativa sea exitosa el 
gerente deberá efectuar habilidades y destrezas administrativas que lo lleven a cumplir con 
el propósito de la gestión lo que implica que la satisfacción del empleado sea un factor 
preponderante y fundamental para conducir a la institución a un óptimo nivel de 
competitividad laboral. 
 
Contrastación de hipótesis 
Planteamiento de la hipótesis general 
H1: La gestión administrativa se relaciona significativamente con la satisfacción laboral en 
una institución militar prestadora de los servicios de salud, Lima 2019. 
H0: La gestión administrativa no se relaciona significativamente con la satisfacción laboral 
en una institución militar prestadora de los servicios de salud, Lima 2019. 
Para comprobar la hipótesis se utilizó el Rho de Spearman como procedimiento 
para definir el grado de correlación de las variables, así como las hipótesis. 
 
Tabla 10 
Correlación y significancia entre la gestión administrativa y la satisfacción laboral 
 









Coeficiente de  
correlación 
1,000 ,687** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 89 89 
Satisfacción 
Laboral 
Coeficiente de  
correlación 
,687** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 89 89 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 




Nivel de confianza: 95% α = 0,05  
Regla de decisión: Si p<0,05 entonces se rechaza H0, Si p>0,05 entonces se acepta H0. 
Prueba estadística: Rho de Spearman 
 
Se determina que existe una correlación positiva moderada y significativa entre la 
gestión administrativa y la satisfacción laboral en la institución militar prestadora de los 
servicios de salud, debido a que (Rho=0,687 y p-valor:0,000<0,05), entonces se rechaza la 
hipótesis nula (H0 ) y se acepta la hipótesis alterna (H1) de acuerdo al valor obtenido según 
el cuadro de correlación. Quiere decir que cuanto mejor o eficiente sea la gestión 
administrativa en la institución mejor será el nivel de satisfacción laboral de los profesionales 
de la salud. 
 
Contrastación de hipótesis especificas 
H1: La planeación, organización, dirección y control se relaciona significativamente con la 
satisfacción laboral en una institución militar prestadora de los servicios de salud, Lima 
2019. 
H0: La planeación, organización, dirección y control no se relaciona significativamente con 




Correlación y significancia de las dimensiones agrupadas y la satisfacción laboral 





















,550** ,363** ,575** ,410** 
Sig. 
(bilateral) 
,000 ,000 ,000 ,000 
N 89 89 89 89 




Se determina que existe una relación positiva moderada y significativa entre el 
planeamiento y la satisfacción laboral en una institución militar prestadora de los servicios 
de salud, debido a que (Rho= 0,550 y p-valor: 0,000<0,05) por lo cual se rechaza la hipótesis 
nula especifica (H0) y se acepta la hipótesis alterna especifica (H1). En medida que el 
personal participe en la toma de decisiones, conozca los instrumentos de gestión, así como 
los planes operativos entonces esto ayudará a que el personal se sienta más identificado con 
su institución. 
Se determina que existe una relación positiva baja y significativa entre la 
organización y la satisfacción laboral, debido a que (Rho=0,363 y p-valor:0,000<0,05) por 
lo cual se rechaza la hipótesis nula especifica (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1).  En 
medida que la entidad cuente con una estructura orgánica, exista comunicación entre áreas, 
se distribuya adecuadamente el recurso humano y cuente con personal calificado entonces 
esto conllevará a una mejor organización institucional por consiguiente llegando a mejorar 
sustancialmente la satisfacción del empleado. 
Se determina que existe una relación positiva moderada y significativa entre la 
dirección y la satisfacción laboral, debido a que (Rho=0,575 y p-valor:0,000<0,05), entonces 
se rechaza la hipótesis nula especifica (H0) y se acepta la hipótesis alterna especifica (H1). 
En medida que se transmita un buen liderazgo, se valore las capacidades y habilidades del 
trabajador esto encaminará en la buena ejecución de los procesos administrativos en función 
a la visión y misión de la institución. 
Se determina que existe una relación positiva moderada y significativa entre el 
control y la satisfacción laboral, debido a que (Rho=0,410 y p-valor:0,000<0,05), entonces 
se rechaza la hipótesis nula especifica (H0) y se acepta la hipótesis alterna especifica (H1).   
En medida que la entidad controle el cumplimiento de metas y objetivos y el trabajador tenga 
una participación activa en el cumplimiento de políticas de la institución lo cual llevará a un 
mejor monitoreo y control de las actividades institucionales dirigiéndolo hacia el éxito de la 










El presente estudio sobre la gestión administrativa y satisfacción laboral en una institución 
militar prestadora de los servicios de salud, Lima 2019, se llevó a cabo para determinar la 
relación que existe entre estas variables y el efecto que tiene sobre el desempeño de sus 
trabajadores, se aplicó sin mayores inconvenientes contando con la predisposición y 
colaboración del personal de la entidad, siendo esta muy positiva para la investigación. Se 
utilizó cuestionarios basados en la percepción de los profesionales referente a la calidad de 
gestión que ejercen sus autoridades y como esto influye en su trabajo profesional. 
 De manera general de acuerdo a la muestra de estudio de 89 profesionales, un gran 
porcentaje de los colaboradores percibe que la gestión administrativa en la institución militar 
es poco eficiente 57.3%, mientras que el 24.7% la define como un nivel deficiente y solo el 
18,0% responden que es eficiente. Así mismo el 59.6% de los profesionales percibe que la 
satisfacción laboral es de nivel intermedio, mientras que el 32.6% manifiesta sentirse 
satisfecho y solo el 7,9% se encuentra insatisfecho laboralmente. Los resultados de la 
hipótesis general indica que existe una relación positiva (Rho=0,687) y moderada entre 
gestión administrativa y satisfacción laboral en la institución militar prestadora de los 
servicios de salud, además es significativa ya que (p-valor=0,000<0,05) al 95% de confianza, 
rechazando la hipótesis nula y confirmando la hipótesis de la investigadora. Por ello es 
necesario comparar la observación de los investigadores como Cruz (2018), quien en su 
investigación en una entidad educativa pública referente a la gestión  y la satisfacción de los 
empleados, obteniendo de la muestra de 71 empleados en su estudio evidenció un elevado 
porcentaje de 61% que percibe que la gestión administrativa es buena , mientras que en la 
satisfacción laboral se aprecia un 68% del personal percibe esta variable como bueno, 
además siendo el Rho=0,238  y teniendo como p-valor=0,045<0,050,  concluyendo que 
existe una relación directa muy débil y significativa entre las variables mencionadas en el 
centro de salud. Así mismo Palomares (2016), quien en su investigación en un centro 
educativo del Estado, adquirió de la muestra de 73 encuestados un elevado porcentaje de 
52,1%  percibiendo un nivel bueno de la gestión administrativa y respecto a la satisfacción 
laboral un 47,9% manifestaron estar medianamente satisfechos y de la misma forma en un 
porcentaje igual al anterior refirieron estar satisfechos laboralmente, además concluyó que 
existe relación positiva y alta dada que Rho= 0,843 teniendo como evidencia el nivel de 
significancia de p = 0,000 < 0,05  entre las variables gestión administrativa y satisfacción 
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laboral en los trabajadores en la UGEL N° 10 de Huaral. De igual forma con Rodríguez 
(2016), en su estudio realizada en el ministerio de la producción en cuanto a las funciones 
de los directores de dicha entidad estatal, de la muestra de 108 usuarios, se evidenció un 
porcentaje alto de 72,2% de trabajadores percibiendo que la gestión en dicha entidad es de 
un nivel moderado así como un 88,9%  de los mencionados perciben el nivel de la 
satisfacción laboral como regular, además concluyó que existe relación positiva  y moderada 
entre las variables determinadas en su estudio siendo Rho=0,456 frente a p < 0,01, aceptando 
la hipótesis alterna al verificar que existe relación entre la gestión administrativa y la 
satisfacción laboral de los trabajadores del Ministerio de la Producción periodo 2016. Por su 
parte Cabezas (2015), en Ecuador en su estudio aplicado a los trabajadores de la entidad 
estatal municipal de saneamiento ambiental  referente a la gestión administrativa y su 
incidencia en la satisfacción laboral , concluyó que la gestión administrativa no está dando 
la respuesta a las exigencias de los trabajadores, disminuyendo la calidad del servicio de la 
compañía, lo que genera que la dirección adopte tendencias tradicionalista, al ejercer un 
liderazgo autoritario que causa el cumplimiento parcial de las metas trazadas, 
adicionalmente a esto la gerencia es un cargo removible lo cual no permite a dicho líder tener 
los perfiles ideales que se requiere para dirigir con éxito la empresa transgrediendo 
negativamente en la satisfacción de sus empleados. Por todo lo evidenciado la gestión 
administrativa guarda relación estrecha con la satisfacción laboral y esto contrastando lo 
señalado por Chiavenato (2010), donde la gestión administrativa sigue una secuencia de 
pasos encaminados a planificar, organizar, direccionar y controlar el uso de recursos con el 
propósito de conseguir las metas institucionales, teniendo en cuenta el recurso humano como 
principal instrumento de acción en el proceso administrativo. Así mismo en relación a la 
satisfacción laboral Robbins (2013), la definió como un estado positivo para el individuo en 
relación al trabajo que realiza y como esto va determinar su productividad optimizando el 
éxito en el desarrollo personal o profesional. Por lo tanto, es importante lo que indica Chiang 
y San Martin (2015), en Chile al aplicaron una investigación a funcionarios de una 
municipalidad, concluyendo haber encontrado relación en las variables de estudio siendo 
estas estadísticamente significativas en donde el desempeño de los funcionarios incremente 
su productividad y capacidad de innovación en su labor cotidiana lo cual aumentará la 
satisfacción en los empleados favoreciendo a la comunidad en su conjunto.  
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 De acuerdo a las hipótesis especificas se planteó la planeación, organización, 
dirección y control se relaciona significativamente con la satisfacción laboral en una 
institución militar prestadora de los servicios de salud. En referencia a la dimensión 
planeación los resultados de la hipótesis indican que existe una relación positiva 
(Rho=0,550) y moderada entre el planeamiento y satisfacción laboral, además es 
significativa ya que (p-valor=0,000<0,05) al 95% de confianza, rechazando la hipótesis nula 
y confirmando la hipótesis de la investigadora. A demás en esta dimensión se evidenció un 
elevado porcentaje de 47,2% de los profesionales que perciben que la planificación en la 
entidad militar es deficiente, un 43,8% define que es poco eficiente a diferencia de un 9,0% 
percibe que es eficiente. Es decir que la institución adolece de un plan operativo que 
encamine un adecuado proceso administrativo. Comparando dichos resultados se encontró a 
Arregui (2018), quien en su estudio en un centro de atención del Ministerio de Salud 
referente a la gestión de la institución, concluyó que existe una relación positiva alta dado 
que (Rho=0,758) entre la planificación y la satisfacción laboral a demás es significativa ya 
que (p-valor = 0,006 <0,05); evidenció por otra parte de los 61empleados a su cargo un alto 
porcentaje de 62,3% que la planificación en el centro de atención de salud es medianamente 
eficiente, en tanto que el 27,9% la define como deficiente y el 9,8% considera que es 
eficiente; entonces a  medida que sea eficaz esta planificación será mayor la satisfacción de 
los que desempeñan sus funciones en dicho centro de salud. Así mismo Mercado (2016), en 
su investigación en una compañía administradora de peaje en cuanto a la gestión y 
satisfacción de sus empleados administrativos, concluyó que existe una relación directa 
significativa y alta entre el planeamiento y la satisfacción del personal en la empresa 
municipal de peaje, dado que la prueba estadística dio (Rho=0,885) y (p-valor=0,000<0,05); 
evidenció también de los 210 empleados a su cargo un porcentaje de 46,2% manifiestan un 
nivel eficiente en el planeamiento, el 45,2% perciben un nivel regular y el 4,3 manifiestan 
un nivel de eficiencia; es decir que cuanto eficiente sea la percepción de la planeación la 
satisfacción de los empleados mejorará. De igual forma Marín y Placencia (2016), realizaron 
un estudio en una entidad de salud del ámbito privado, concluyeron que existe una 
correlación positiva (Rho=0.336) y de baja intensidad entre la motivación y la satisfacción 
laboral siendo significativa dado que (p-valor=0,001<0,05), permitiendo ratificar que a 
mayor nivel de motivación laboral, mayor nivel será satisfacción del personal de salud; en 
cuanto al nivel de motivación el 49,3% refieren sentirse medianamente motivados, de igual 
forma el 56,6% del personal manifiesta estar medianamente satisfecho. Todo esto responde 
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a lo puntualizado por Chiavenato (2010), quien se refirió a la planeación como la función 
donde se deberá determinar con anticipación los objetivos institucionales, los métodos 
estratégicos, y de qué forma esto se debe alcanzar para lograrlos. 
 En referencia a la dimensión de la organización los resultados de la hipótesis indican 
que existe una relación positiva baja entre la organización y la satisfacción laboral en la 
institución militar debido a que (Rho=0,363), y siendo significativa ya que (p-
valor:0,000<0,05) al 95% de confianza, rechazando la hipótesis nula y confirmando la 
hipótesis de la investigadora. A demás en esta dimensión se evidenció un elevado porcentaje 
de 50,6% de los profesionales que perciben que la organización en la entidad militar es poco 
eficiente, un 30,3% define que es eficiente y un 19,1% percibe que es deficiente. Es decir 
que la institución padece de un soporte organizativo que viabilice lo proyectado en la primera 
dimensión. Comparando dichos resultados se encontró a Matos (2017), en su estudio en la 
corte de justicia del cono norte sobre la gestión administrativa, concluyó que los resultados 
obtenidos afirman la hipótesis en cuanto a la relación positiva alta entre organización y la 
satisfacción laboral en el módulo de justicia del cono norte dado que (Rho=0,834), siendo 
significativa ya que (p-valor:0,000<0,05), también se evidenció en esta dimensión un  
elevado porcentaje de 76% percibieron una regular organización, un 13%  de  los empleados 
la definen como buena y el 11% perciben esta dimensión como mala, por lo tanto, si la 
organización fuera la apropiada la satisfacción de la mayor parte del personal que labora en 
el módulo de justicia sería la mejor. Por otra parte  Sedano (2017), en la entidad fiscalizadora 
del estado en cuanto a la gestión de la institución y el desempeño de los trabajadores, 
concluyó la correlación positiva muy alta y significativa entre la organización y el 
desempeño laboral dado que (Rho=0,933), y siendo (p=0,000 < 0,05), quiere decir que 
cuanto más eficiente sea esta dimensión el desempeño de los individuos será efectivo, de 
igual forma la satisfacción será optima. Así también Romaní (2017), en la investigación que 
realizó tomando en cuenta los empleados de una entidad municipal en relación al clima de 
la organización y la satisfacción del personal, donde concluyó la existencia de una relación 
positiva media y significativa dado que (Rho=0,0739 y p=0,000<0,05), es decir cuanto mejor 
sea el clima organizacional municipal mejor será la satisfacción de sus empleados en dicha 
entidad. Esta dimensión es trascendental para orientar la intención de la empresa como lo 
precisa Chiavenato (2010), en la organización se clasifican las actividades estructurando el 
plan para desarrollarlo según lo planificado. También la teoría de Garrido (2006) mencionó 
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que en la organización se da el soporte para viabilizar las funciones de la institución de 
acuerdo a los objetivos trazados y para ello se debe contar con una estructura donde se 
delimiten las tareas. 
 En referencia a la dimensión de dirección los resultados de la hipótesis indican que 
existe una relación positiva moderada y significativa entre la dirección y la satisfacción 
laboral en la institución militar debido a que (Rho=0,575), siendo (p-valor:0,000<0,05) al 
95% de confianza, confirmando la hipótesis de la investigadora. A demás en esta dimensión 
se evidenció un elevado porcentaje de 47,2% de los profesionales que perciben que la 
dirección en la entidad militar es poco eficiente, un 30,3% define que es deficiente y un 
32,5% percibe que es eficiente. En medida que se transmita un buen liderazgo y mejore la 
competitividad de los funcionarios influirá de manera positiva sobre las expectativas del 
trabajador. Resultados que difiere con Pablos (2016), quien en España realizó una 
investigación en la población de enfermería de las instituciones de salud pública de Badajoz 
y Cáceres, mostró que los enfermeros se encuentran satisfechos con la dirección, seguido del 
puesto de trabajo y la interacción con sus colegas. Concluyendo que la dirección es un factor 
que tienen relación con la satisfacción laboral de los profesionales de enfermería. 
Comparando otros estudios se encontró a Chacón (2018), habiendo realizado su estudio en 
la oficina estadística e informática en la región Ucayali, concluyó en la existencia de una 
relación muy alta y significativa entre la gestión directiva con el desempeño de sus 
empleados debido a que (Rho=0.875) y (p-valor:0.000<0.05), de igual forma evidenció que 
el 100% de los empleados definieron la gestión directiva  como medianamente eficiente, 
quiere decir a que a buen nivel de percepción de la gestión directiva se le atribuye un buen 
nivel de desempeño laboral. A demás Salvador y Sánchez (2017), de su investigación en 
centros educativos estatales de nivel secundaria, demostraron la presencia de una relación 
significativa moderada y significativa entre el liderazgo y el compromiso organizacional 
docente debido a (Rho= 0,676 y un (p- valor = 0,001<0,05), también evidenció que un 
porcentaje de 46,3% percibe que el liderazgo directivo es de nivel moderado, un 35,5% la 
define como fuerte y 18,2% l considera como débil. Quiere decir que las características del 
liderazgo efectivo en las unidades de gestión docente establecerían las dimensiones del 
compromiso docente. Tenemos también a Sagredo y Castello (2019) quienes concluyeron la 
relación positiva alta y significativa entre la gestión directiva y el clima institucional en el 
personal docente dado que (Rho=0,763) y  (p- valor = 0,001<0,05), además evidenció un 
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porcentaje de 40% perciben estar de acuerdo con la gestión directiva, otro 32,5% refieren 
estar en desacuerdo mientras que 27,5% está muy de acuerdo con la forma en que se lleva a 
cabo la dirección; entonces las habilidades que forman parte del perfil del administrador es 
clave para optimizar su desempeño y desarrollo del docente a través de un liderazgo efectivo. 
Puesto que la dirección según Chiavenato (2010), es la función que va guiar el actuar de los 
individuos en relación al objetivo que se desea alcanzar, y para ello debe existir una 
comunicación asertiva que el líder debe tomar en cuenta para manejar adecuadamente al 
personal. 
En referencia a la dimensión del control los resultados de la hipótesis indican que 
existe una relación positiva moderada y significativa entre el control y la satisfacción laboral 
en la institución militar debido a que (Rho=0,410), siendo (p-valor:0,000<0,05) al 95% de 
confianza, confirmando la hipótesis de la investigadora. A demás en esta dimensión se 
evidenció un elevado porcentaje de 53,9% de los profesionales que perciben que el control 
en la entidad militar es poco eficiente, un 27,0% define que es deficiente y un 19,1% percibe 
que es eficiente. En medida que la institución refuerce el monitoreo de las actividades 
verificando el cumplimiento de las metas de gestión se mejorará la percepción de 
satisfacción en los empleados. Referente a Chiavenato (2010), manifestó que el control 
certifica que todo lo que se ha propuesto en el proceso administrativo se cumpla hasta lograr 
las metas proyectadas. Por ello es importante la comparación de Chiarella (2018), en el 
estudio realizado en una entidad municipal concluyó que existe una relación directa alta y 
significativa entre el control y la satisfacción del trabajador, dado que (Rho=0,737) y siendo 
(p-valor:0,000<0,05), así mismo evidenció que la dimensión del control es percibido como 
bueno al 43% , lo definen como malo al 37%  y como muy bueno un 13%; es decir si progresa 
el control administrativo también aumentará la satisfacción del trabajo. Es importante el 
hallazgo de Gil (2016), desarrolló un estudio en la oficina de referencias del seguro social 
de salud donde concluyó a razón de que existe una correlación alta positiva entre la gestión 
administrativa y la satisfacción, además evidenció un elevado porcentaje del 60% quienes 
perciben que la gestión es regular, un 16% refiere que es pésima, mientras que entre bueno 
y excelente se registra un 18%. Si el control es imprescindible Tecsihua (2017), ejecutó  su 
estudio en la dirección de sanidad de una entidad militar naval en donde concluyó que entre 
estas variables de habilidades gerenciales y satisfacción laboral existe una relación directa y 
significativa dado que (Rho=0,442) y siendo (p-valor:0,005<0,05),además evidenció que el 
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76,9% percibe estar de acuerdo con las habilidades gerenciales, un 12,8% refieren estar 
totalmente de acuerdo, mientras que 10,2% se muestran indiferentes ante las habilidades de 
la autoridad, teniendo aprobación por parte del personal de la entidad que a la vez siente que 
forma parte del trabajo sintiéndose satisfechos laboralmente. A ello se adiciona Bello y 
Montoya (2016), en el estudio realizado a trabajadores de una universidad pública de la 
ciudad de Chile llegaron a la conclusión que en un clima organizacional alto se asocia un 
nivel superior de satisfacción laboral en el personal docente y administrativo de la entidad 
educativa, ya  que los individuos ofrecen servicios profesionales y técnicos para que las 
empresas alcancen las metas y objetivos trazados a cabalidad representando el recurso más 


























De acuerdo a los resultados con un 95% de confianza se concluye la existencia de una 
relación positiva moderada y significativa entre la gestión administrativa y la satisfacción 
laboral en la institución militar prestadora de los servicios de salud, Lima 2019, dado que 
Rho=0,687 y p-valor:0,000<0,050. Quiere decir que cuanto mejor o eficiente sea la gestión 
administrativa en la institución mejor será el nivel de satisfacción laboral de los profesionales 
de la salud. 
 
Segunda: 
Se confirmó que existe una relación positiva moderada y significativa entre el planeamiento 
y la satisfacción laboral en la institución militar, dado que Rho= 0,550 y p-valor: 
0,000<0,050. Quiere decir que en medida que la planeación se ejecute eficazmente será 
mayor el bienestar laboral en los profesionales de la salud de la institución.  
 
Tercera: 
Se determina que existe una relación positiva baja y significativa entre la organización y la 
satisfacción laboral en la institución militar, dado que Rho=0,363 y p-valor:0,000<0,050. 
Quiere decir que en medida que la capacidad organizativa no sea la adecuada y se tome 
decisiones poco acertadas a la realidad institucional entonces el desempeño y satisfacción 
del profesional se verá disminuido. 
 
Cuarta: 
Se confirmó que existe una relación positiva moderada y significativa entre la dirección y la 
satisfacción laboral en la institución militar, dado que Rho=0,575 y p-valor:0,000<0,050. 
Quiere decir que en medida que la dirección sea poco o muy eficiente entonces será 
proporcional esta al bienestar laboral del trabajador en la institución. 
 
Quinta: 
De acuerdo a las evidencias se confirmó la relación positiva moderada y significativa entre 
el control y la satisfacción laboral en la institución militar, dado que Rho=0,410 y p-
valor:0,000<0,050. En medida que el control y monitoreo sea eficiente dará como resultado 






Se sugiere capacitar a los que ejercen funciones gerenciales a fin de reforzar los procesos 
administrativos para mejorar la eficiencia de la institución en beneficio de su personal y del 
usuario externo que solicita los servicios. 
 
Segunda: 
Implementar la capacitación constante en gerencia administrativa que sea inclusiva a todos 
los trabajadores profesionales de la institución para de esta manera contribuir al 
enriquecimiento de sus conocimientos en bases fundamentales de administración y gerencia. 
 
Tercera: 
Mejorar las condiciones laborales del personal de salud relacionado directamente a 
infraestructura, implementación adecuada de materiales y bioseguridad, así como el aspecto 
de estímulo laboral y reconocimiento de su esfuerzo en su desempeño diario. 
 
Cuarta: 
Implementar una supervisión secuencial de las actividades y funciones de la gestión 
administrativa y así garantizar el cumplimiento de las metas institucionales conllevando a 
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 Anexo 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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Variable 1: Gestión administrativa 



























Toma de decisiones, Manejo de los 
recursos disponibles 
Elaboración de planes operativos, 
Instrumentos de gestión. 
 
 
Estructura orgánica, Comunicación, 
Recurso humano, 
Distribución del personal. 
 
 
Liderazgo, Verificación del 
desempeño, Propósito administrativo: 





Evaluación del desempeño, 
Cumplimiento de metas y objetivos, 
Medidas de control administrativo, 
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Variable 2:  Satisfacción laboral 



































Naturaleza del trabajo 
Logro  
Trabajo en sí mismo 





Demandas de trabajo 
Incentivos   
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Para el procesamiento de los ítems del cuestionario de las encuestas 
para gestión administrativa y satisfacción laboral se utilizó las 
tablas de distribución de frecuencias tanto absoluta y porcentual. 
 
De igual modo los gráficos estadísticos, histogramas de frecuencias 




















Anexo 2: Operacionalización de variable Gestión administrativa 
 
Variable Definición conceptual Definición 
operacional 
















(2010) señaló que la 
gestión 
administrativa es:  
El proceso de 
planear, organizar, 
dirigir y controlar el 
uso de los recursos 




objetivos de la 
empresa y lo 




dirección y el control 
de las actividades 
realizadas en las 
diversas áreas y 
niveles de una 
empresa para 
conseguir los 




personas, el cual se 
evalúa mediante 
factores actitudinales 
y operativos los 
cuales aprecian el 
desenvolvimiento del 








dirección y control 
con sus respectivos 
indicadores y serán 
medidos a través de 

























Toma de decisiones 
Manejo de los recursos disponibles 
Elaboración de planes operativos 










Verificación del desempeño 







Evaluación del desempeño  
Cumplimiento de metas y objetivos  
Medidas de control administrativo 
Cumplimiento de políticas  
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indicó que “la 
satisfacción laboral 
es el sentimiento 
positivo acerca del 
puesto de trabajo 
propio   que surge 
de la evaluación de 
las características 
de este” (p. 75).  







laboral a partir 
de sus 
dimensiones: 




































Naturaleza del trabajo 
Logro  
Trabajo en sí mismo 





Demandas de trabajo 
Incentivos   












Colegas cooperadoras  
Persona comparable 
Líderes tolerantes 
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Insatisfecho 













Anexo 4: Instrumento para medir la gestión administrativa 
 
CUESTIONARIO SOBRE LA GESTION ADMINISTRATIVA 
Estimado(a) colaborador, el presente cuestionario es de carácter anónimo y se usara exclusivamente para 
fines de investigación, por lo que le solicitamos responder con sinceridad, veracidad y total libertad. 
INSTRUCCIONES 
A continuación, presentamos las preguntas que permitirán evaluar la Gestión Administrativa en la Entidad. 
Responda utilizando la siguiente escala. 
1.Nunca 2.Casi nunca 3.A veces 4.Casi siempre 5.Siempre 
Variable: GESTION ADMINISTRATIVA 
N° Dimensión: Planeamiento 1 2 3 4 5 
1 El personal participa en la toma de decisiones      
2 
La entidad maneja de manera adecuada los recursos 
disponibles 
     
3 El personal participa en la elaboración de planes operativos      
4 El personal conoce los instrumentos de gestión      
 Dimensión: Organización  1 2 3 4 5 
5 La entidad cuenta con una estructura orgánica      
6 Existe comunicación entre áreas      
7 
Se distribuye adecuadamente el recurso humano de acuerdo 
a las necesidades del área 
     
8 Cuenta con personal calificado el área donde trabaja      
 Dimensión: Dirección  1 2 3 4 5 
9 
Considera que la gestión administrativa transmite un buen 
liderazgo 
     
10 La dirección valora las capacidades de todos los trabajadores      
11 Conoce usted la misión y visión de la institución      
12 
La dirección encamina los procesos administrativos en 
función a la misión y visión de la institución 
     
13 
Considera que el liderazgo ayuda al cumplimiento de los 
objetivos trazados 
     
14 Está satisfecho con su trabajo      
15 La comunicación es constante con su jefe      
 Dimensión: Control 1 2 3 4 5 
16 
Considera que la gestión administrativa controla el 
desempeño del personal 
     
17 
La gestión administrativa realiza el control del cumplimiento 
de metas y objetivos 
     
18 
La gestión administrativa realiza cambios en los procesos 
administrativos para mejorar los objetivos 
     
19 
Los trabajadores participan activamente en el cumplimiento 
de políticas 
     
20 Existen procesos de monitoreo de actividades      
52 
 
Anexo 5: Instrumento para medir la satisfacción laboral 
 
CUESTIONARIO SOBRE LA SATISFACCION LABORAL 
Estimado(a) colaborador, el presente cuestionario es de carácter anónimo y se usara exclusivamente para 
fines de investigación, por lo que le solicitamos responder con sinceridad, veracidad y total libertad. 
INSTRUCCIONES 
A continuación, presentamos las preguntas que permitirán evaluar la Satisfacción Laboral en la Entidad. 
Responda utilizando la siguiente escala. 
1.Nunca 2.Casi nunca 3.A veces 4.Casi siempre 5.Siempre 
Variable: SATISFACCION LABORAL 
N° Dimensión: Reto del trabajo 1 2 3 4 5 
1 Te produce satisfacción tu trabajo      
2 Tu trabajo te ofrece oportunidades de hacer lo que te gusta      
3 Pones todo de tu parte para desempeñar bien tu trabajo      
4 
Recibes información de parte de tus líderes de como 
desempeñar tu trabajo 
     
5 Tu trabajo estimula tus ganas de superación      
 Dimensión: Sistema de recompensas  1 2 3 4 5 
6 
Sientes que son justos los aumentos salariales con relación a 
ti y a los demás 
     
7 Has recibido algún reconocimiento por tu desempeño laboral      
8 Las cargas de trabajo están bien repartidas      
9 Se valora los altos niveles de desempeño      
10 Llevarse bien con el jefe beneficia la calidad de trabajo      
11 
Percibes un salario estándar que te brinda estabilidad 
económica 
     
 Dimensión: Condiciones favorables 1 2 3 4 5 
12 
Cuentas con todos tus bienes y materiales para tu mejor 
desempeño laboral 
     
13 Me disgusta mi horario      
14 Tienes independencia para organizar tu trabajo      
15 
En tu institución cuenta con ambientes adecuados para un 
buen desempeño laboral 
     
 Dimensión: Colegas que te brindan apoyo 1 2 3 4 5 
16 Te supervisan constantemente en tu institución      
17 Recibes apoyo o ayuda oportuna de parte de tus colegas      
18 Comparan al personal en esta institución      
19 
Tus lideres te proporcionan las oportunidades para tu 
desarrollo 
     
20 
Crees que tus compañeros asumen con responsabilidad cada 
reto de su trabajo 
     
53 
 



























Fiabilidad     
Escala: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 89 100,0 
Excluidoa 0 ,0 




Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,894 20 




Escala: SATISFACCIÓN LABORAL 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,836 20 









         Niveles de confiabilidad 
        Valores                    Nivel 
      0,53 a menos 
      0,54 a 0,59 
      0,60 a 0,65 
      0,66 a 0,71 
         Confiabilidad nula 
         Confiabilidad baja 
         Confiable 
         Muy confiable 
      0,72 a 0,99          Excelente confiabilidad 
      1.0          Confiabilidad perfecta 







Equivalencias de correlación 
Valor Significado 
-1 Correlación negativa grande y perfecta 
-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 
-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 
-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 
-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 
-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 
0 Correlación nula 
0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 
0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 
0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 
0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 
0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 

























GAP1. El personal participa en la toma de decisiones 2,49 1,099 Casi nunca 
GAP2. La entidad maneja de manera adecuada los recursos disponibles 2,40 ,938 Casi nunca 
GAP3. El personal participa en la elaboración de planes operativos 2,26 1,028 Casi nunca 
GAP4. El personal conoce los instrumentos de gestión 2,63 1,122 A veces 
GAO5. La entidad cuenta con una estructura orgánica 4,08 1,047 Casi siempre 
GAO6. Existe comunicación entre áreas 3,17 ,944 A veces 
GAO7. Se distribuye adecuadamente el recurso humano de acuerdo a las 
necesidades del área 
2,62 ,923 A veces 
GAO8. Cuenta con personal calificado el área donde trabaja 4,09 ,996 Casi siempre 
GAD9. Considera que la gestión administrativa transmite un buen 
liderazgo 
2,71 1,014 A veces 
GAD10. La dirección valora las capacidades de todos los trabajadores 2,34 ,941 Casi nunca 
GAD11. Conoce usted la misión y visión de la institución 3,62 1,163 Casi siempre 
GAD12. La dirección encamina los procesos administrativos en función 
a la misión y visión de la institución 
3,10 ,966 A veces 
GAD13. Considera que el liderazgo ayuda al cumplimiento de los 
objetivos trazados 
3,75 1,190 Casi siempre 
GAD14. Está satisfecho con su trabajo 3,97 ,923 Casi siempre 
GAD15. La comunicación es constante con su jefe 3,46 1,108 A veces 
GAC16. Considera que la gestión administrativa controla el desempeño 
del personal 
3,17 1,069 A veces 
GAC17. La gestión administrativa realiza el control del cumplimiento 
de metas y objetivos 
2,91 ,861 A veces 
GAC18. La gestión administrativa realiza cambios en los procesos 
administrativos para mejorar los objetivos 
2,74 ,873 A veces 
GAC19. Los trabajadores participan activamente en el cumplimiento de 
políticas 
2,61 1,094 A veces 








SLRT1. Te produce satisfacción tu trabajo 4,18 ,873 Casi siempre 
SLRT2. Tu trabajo te ofrece oportunidades de hacer lo que te gusta 3,61 1,134 Casi siempre 
SLRT3. Pones todo de tu parte para desempeñar bien tu trabajo 4,84 ,396 Siempre 
SLRT4. Recibes información de parte de tus líderes de como 
desempeñar tu trabajo 
2,94 1,048 A veces 
SLRT5. Tu trabajo estimula tus ganas de superación 3,87 1,057 Casi siempre 
SLSR6. Sientes que son justos los aumentos salariales con relación a ti 
y a los demás 
2,28 1,177 Casi nunca 
SLSR7. Has recibido algún reconocimiento por tu desempeño laboral 2,09 1,125 Casi nunca 
SLSR8. Las cargas de trabajo están bien repartidas 2,66 1,107 A veces 
SLSR9. Se valora los altos niveles de desempeño 2,33 ,974 Casi nunca 
SLSR10. Llevarse bien con el jefe beneficia la calidad de trabajo 3,48 1,179 A veces 
SLSR11. Percibes un salario estándar que te brinda estabilidad 
económica 
2,66 1,044 A veces 
SLCF12. Cuentas con todos tus bienes y materiales para tu mejor 
desempeño laboral 
2,62 ,935 A veces 
SLCF13. Me disgusta mi horario 2,31 1,193 Casi nunca 
SLCF14. Tienes independencia para organizar tu trabajo 3,51 1,001 Casi siempre 
SLCF15. En tu institución cuenta con ambientes adecuados para un 
buen desempeño laboral 
2,75 1,048 A veces 
SLCBA16. Te supervisan constantemente en tu institución 3,40 1,030 A veces 
SLCBA17. Recibes apoyo o ayuda oportuna de parte de tus colegas 3,45 1,011 A veces 
SLCBA18. Comparan al personal en esta institución 3,02 1,033 A veces 
SLCBA19. Tus lideres te proporcionan las oportunidades para tu 
desarrollo 
2,55 1,011 A veces 
SLCBA20. Crees que tus compañeros asumen con responsabilidad 
cada reto de su trabajo 
3,26 ,995 A veces 







                 Figura 1. Gestión administrativa agrupada 
 






























Base de datos  
 VARIABLE: GESTION ADMINISTRATIVA 
  Planeamiento Organización Dirección Control 
N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 
1 3 3 2 3 5 4 3 5 3 2 4 4 4 4 4 3 3 2 2 3 
2 3 2 1 4 5 5 3 4 2 2 5 3 5 5 3 4 3 3 2 2 
3 3 2 2 2 5 4 2 5 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 
4 1 1 1 2 3 3 1 3 1 1 3 2 4 1 3 1 2 2 2 2 
5 2 3 1 3 5 3 2 4 3 2 3 4 2 3 4 2 2 2 3 1 
6 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
7 2 4 3 4 2 2 3 3 1 2 2 2 4 5 5 2 3 3 3 2 
8 1 3 1 3 4 3 2 4 2 1 4 3 5 3 2 4 3 2 3 3 
9 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 2 3 3 
10 2 3 2 2 2 2 3 4 3 3 2 3 4 4 4 3 3 2 2 2 
11 1 3 2 3 3 2 3 5 3 1 5 3 3 5 3 4 3 3 1 2 
12 4 2 2 3 5 4 3 5 3 2 4 4 5 4 4 3 3 2 2 1 
13 2 2 2 4 5 2 2 4 2 2 3 2 5 4 3 2 2 2 3 2 
14 3 2 3 2 4 3 3 5 3 3 4 2 5 5 3 3 3 3 4 4 
15 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 
16 2 3 2 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 2 
17 3 3 3 3 4 3 3 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 
18 3 3 3 3 5 4 2 5 3 3 5 5 3 5 5 5 5 4 4 4 
19 2 1 1 1 5 3 1 5 1 1 4 1 1 5 4 4 3 1 1 1 
20 4 3 1 3 5 4 4 4 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 
21 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 3 3 3 
22 2 3 2 3 5 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 2 3 2 2 
23 2 1 1 1 1 2 3 5 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 1 1 
24 1 2 2 2 4 3 3 3 2 2 2 2 4 3 3 2 2 2 2 2 
25 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
26 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
27 4 3 4 4 3 4 4 5 3 3 4 4 5 4 4 4 4 3 3 4 
28 3 2 3 3 4 4 2 4 2 3 3 3 5 4 3 4 4 5 3 3 
29 3 3 3 4 3 3 2 4 3 1 4 2 3 4 1 3 4 3 4 3 
30 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 
31 1 2 1 1 5 3 3 5 2 1 2 4 5 4 5 4 3 3 1 2 
32 2 3 2 1 4 3 2 4 2 2 5 4 5 4 4 4 4 2 2 2 
33 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 5 3 3 3 4 3 
34 1 3 1 1 5 2 3 5 3 1 1 3 2 5 4 3 2 1 1 2 
35 2 3 1 1 5 4 3 1 3 1 5 4 5 3 3 5 3 3 3 2 
36 1 3 1 2 5 4 3 4 1 2 3 3 4 3 2 2 3 3 1 1 
37 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 4 2 2 4 4 2 2 2 2 2 
38 2 1 3 3 2 2 1 4 2 2 3 2 2 3 3 4 4 3 1 2 
39 3 1 1 2 5 2 2 5 2 1 5 3 5 5 4 3 3 4 3 1 
40 2 1 3 3 5 4 2 4 1 1 3 4 4 3 2 3 4 4 2 3 
41 3 4 3 3 5 4 2 5 3 3 5 5 5 5 5 3 3 4 3 2 
42 1 1 1 2 5 4 1 5 2 1 3 2 2 3 1 1 2 3 3 1 
43 2 1 2 2 5 3 3 5 2 1 3 3 5 5 2 2 3 2 2 2 
44 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 
68 
 
45 3 2 2 3 5 5 2 4 2 2 5 3 4 5 5 3 3 3 4 2 
46 2 3 3 4 5 3 2 5 5 2 5 4 3 4 5 3 4 4 4 4 
47 3 1 3 2 4 3 2 4 4 2 1 1 1 4 5 1 1 1 1 1 
48 3 2 3 3 5 4 3 2 3 3 5 3 4 4 3 3 2 2 3 1 
49 2 2 1 1 3 1 1 5 1 2 5 5 5 5 3 4 4 2 1 1 
50 3 1 1 2 5 2 1 4 1 1 1 1 5 3 3 3 1 1 2 2 
51 2 2 2 2 5 3 3 4 3 2 2 2 3 4 3 3 2 2 2 2 
52 3 1 2 3 3 2 1 5 1 2 5 2 4 4 2 2 3 2 2 3 
53 4 3 1 1 4 2 3 4 2 2 4 3 5 3 4 4 2 2 2 2 
54 4 2 4 5 5 4 3 5 2 2 5 4 4 4 3 5 3 2 5 5 
55 4 3 4 5 5 4 3 5 3 3 5 4 4 4 4 5 3 3 5 5 
56 3 2 3 2 3 3 4 5 3 4 4 3 4 5 4 3 3 4 4 4 
57 5 5 5 5 5 5 4 5 3 4 5 4 5 5 4 3 3 3 5 4 
58 3 2 2 3 3 3 3 5 4 3 3 2 2 4 4 2 3 3 3 3 
59 1 1 1 1 4 3 1 3 1 1 1 4 1 4 4 5 3 3 1 1 
60 4 2 3 4 4 4 2 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 3 
61 1 2 1 1 1 3 2 1 2 1 3 2 1 2 3 2 1 2 2 3 
62 1 1 1 2 5 3 2 4 1 1 5 4 3 5 4 4 3 2 3 3 
63 1 2 1 1 4 3 2 3 2 2 3 3 5 3 3 3 3 2 1 2 
64 3 3 3 3 4 2 3 5 3 3 3 3 3 3 5 4 3 3 4 3 
65 2 2 2 3 5 4 3 5 3 3 5 3 3 4 5 3 3 3 2 3 
66 1 2 1 3 5 5 2 4 3 2 4 3 5 5 3 2 3 3 2 5 
67 2 1 1 1 5 3 1 2 2 1 2 2 4 2 3 5 1 2 1 2 
68 2 2 3 2 5 3 3 5 4 3 4 4 4 5 2 3 3 3 3 3 
69 4 3 3 4 5 5 3 3 4 3 5 4 5 4 3 3 4 4 4 3 
70 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 2 2 3 3 4 2 3 
71 1 2 1 1 4 2 2 2 2 2 2 2 3 5 1 2 2 1 1 2 
72 1 1 3 1 3 3 1 1 3 3 2 1 1 3 3 1 1 1 1 1 
73 1 3 5 2 5 5 4 4 3 4 4 4 2 5 1 3 1 2 3 4 
74 3 2 1 2 5 3 3 4 3 2 4 3 5 3 4 2 3 2 2 2 
75 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 
76 2 3 2 1 3 2 3 3 5 3 3 4 5 5 3 2 2 3 2 2 
77 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 3 4 4 3 
78 1 3 1 2 3 3 3 5 3 2 5 3 5 5 5 2 2 3 3 1 
79 4 5 3 3 4 4 3 4 3 3 5 4 5 5 3 3 4 3 3 3 
80 3 3 3 2 5 3 3 3 3 3 5 3 3 5 3 3 3 3 1 3 
81 1 3 3 2 4 3 2 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 
82 3 2 3 5 5 1 2 5 1 5 2 3 4 5 1 2 3 3 3 3 
83 1 1 2 3 4 2 1 4 3 2 5 3 3 3 4 1 2 2 1 2 
84 2 3 3 5 5 3 3 4 2 1 3 3 5 5 5 5 3 3 2 3 
85 5 3 4 5 4 4 5 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 
86 3 2 3 2 3 3 3 4 3 2 2 3 3 4 3 4 3 2 2 2 
87 1 1 1 3 4 1 2 5 1 1 5 1 5 2 4 2 2 1 3 4 
88 4 2 2 3 3 3 3 5 3 3 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 













VARIABLE:  SATISFACCION  LABORAL 
  Reto del trabajo Sistema de recompensas Condiciones favorables Colegas que brindan apoyo 
N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 
1 5 5 5 3 4 3 2 3 2 2 3 3 2 4 4 2 4 2 2 3 
2 5 4 5 2 4 1 2 2 2 4 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 
3 3 4 5 4 4 3 2 2 3 4 3 2 3 4 3 4 3 2 3 4 
4 5 4 5 2 4 1 2 1 2 3 3 1 2 2 1 2 3 3 3 2 
5 4 4 5 3 3 3 3 3 1 2 3 3 1 4 2 2 3 2 1 2 
6 4 3 5 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 
7 5 2 5 3 3 3 1 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 4 2 2 
8 4 3 5 2 5 1 1 1 1 3 1 3 4 1 1 4 3 3 1 4 
9 3 3 5 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3 3 
10 4 4 5 4 4 3 4 4 4 1 4 4 1 4 4 3 5 1 4 4 
11 5 5 5 1 5 1 1 1 1 1 1 2 1 4 4 4 3 1 1 5 
12 4 4 5 3 4 3 1 3 4 3 4 3 2 4 3 3 3 5 3 4 
13 5 5 5 2 5 3 3 4 3 5 4 4 1 3 3 3 4 3 3 4 
14 5 2 5 3 5 4 2 3 3 3 3 5 2 4 2 3 5 2 4 2 
15 5 4 5 2 4 1 2 1 2 3 3 1 2 2 1 3 3 3 3 2 
16 5 4 5 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 
17 4 4 5 4 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
18 4 5 5 3 5 1 1 3 3 5 1 3 3 2 1 2 2 3 3 3 
19 5 5 5 1 5 4 2 1 1 5 5 2 3 3 1 1 2 3 1 3 
20 4 5 5 4 5 3 2 3 1 2 3 3 2 5 3 4 4 2 3 4 
21 4 3 4 4 3 3 3 3 3 5 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 
22 4 4 4 3 2 2 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 
23 5 5 5 4 3 1 5 4 4 3 1 4 1 3 3 4 2 3 4 3 
24 3 2 4 3 3 2 1 3 2 1 3 2 3 4 3 3 4 3 2 3 
25 4 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 
26 4 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 
27 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 
28 4 3 5 3 3 5 2 3 2 2 3 2 1 3 2 3 3 4 4 3 
29 1 4 5 3 2 1 2 3 2 3 1 3 5 3 1 4 3 3 2 3 
30 4 4 5 3 3 2 2 3 4 3 3 3 2 2 2 4 3 2 3 4 
31 5 3 5 3 5 1 1 3 2 5 1 1 3 3 2 3 3 1 3 4 
32 5 4 5 1 4 3 1 1 2 5 3 3 4 3 2 2 2 2 1 2 
33 4 4 5 4 5 4 3 3 3 4 3 4 2 4 4 3 4 3 4 4 
34 5 3 5 3 1 1 1 3 1 1 1 2 1 3 2 4 3 1 3 4 
35 4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 2 2 3 2 4 2 1 
36 4 2 5 1 4 2 3 2 2 3 2 2 4 2 1 3 4 3 2 2 
37 3 2 4 3 2 2 2 2 2 4 2 2 1 4 2 2 2 2 2 3 
38 3 2 5 3 1 1 1 3 2 3 2 2 3 3 2 4 2 4 2 2 
39 5 3 5 1 4 1 2 4 3 2 3 2 1 4 3 3 4 1 3 3 
40 3 3 5 3 3 1 3 4 2 3 1 2 3 2 2 4 2 3 1 3 
41 4 5 5 5 5 5 3 4 4 4 2 2 5 3 4 5 4 5 4 5 
42 4 4 5 3 4 2 2 2 2 4 2 1 3 3 2 3 4 3 2 3 
43 5 2 4 2 4 2 1 3 2 5 1 2 1 3 4 3 2 3 1 4 




45 5 5 5 4 5 3 3 4 3 3 3 3 1 4 4 4 5 4 3 4 
46 3 5 5 3 4 2 1 4 4 5 4 4 3 5 5 5 5 3 4 4 
47 4 4 5 4 5 3 2 4 3 4 3 2 1 4 1 4 4 5 1 3 
48 4 3 5 3 4 2 1 3 2 5 2 2 4 3 4 5 3 5 2 5 
49 5 5 5 3 3 1 1 3 2 3 1 2 1 5 4 1 4 4 4 5 
50 3 3 4 2 3 1 1 1 1 5 2 1 2 3 2 5 3 2 2 2 
51 4 4 5 4 4 4 2 3 3 4 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 
52 4 4 5 2 4 2 1 2 2 3 2 2 1 3 1 2 4 2 2 4 
53 3 3 5 2 3 2 3 2 2 4 2 3 3 4 2 3 3 3 2 3 
54 5 3 5 4 3 1 1 1 2 3 3 4 1 5 4 5 3 4 3 5 
55 5 4 5 4 4 1 1 1 2 3 3 4 1 4 4 5 5 4 3 5 
56 5 5 5 4 5 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 
57 5 5 5 4 3 3 4 5 4 5 4 3 2 5 4 5 5 4 4 4 
58 5 5 5 4 4 1 3 3 3 2 1 4 4 4 4 3 3 2 4 3 
59 3 1 5 3 5 1 1 1 1 3 4 1 3 1 2 4 3 3 1 2 
60 4 4 5 4 5 1 3 3 3 5 3 2 2 4 2 4 4 4 3 4 
61 1 2 3 1 3 1 2 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 2 1 3 
62 4 4 5 3 5 1 1 2 1 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 
63 3 3 5 1 3 3 1 4 2 4 3 1 5 4 3 3 3 3 1 3 
64 4 4 5 4 4 2 3 4 3 4 3 3 1 4 3 2 4 4 2 3 
65 5 4 5 4 4 3 4 4 4 5 4 3 2 4 3 4 5 3 3 4 
66 4 3 5 3 5 2 1 1 3 4 2 3 1 5 2 5 3 1 3 4 
67 4 4 5 4 4 1 1 3 1 4 3 2 3 3 1 4 3 4 2 2 
68 4 2 5 2 4 2 2 2 3 2 4 3 2 5 4 5 4 1 2 3 
69 5 4 5 3 5 2 4 2 3 5 2 3 1 4 3 3 5 5 3 3 
70 3 2 4 3 3 2 2 2 2 4 1 2 4 1 3 2 4 4 2 2 
71 4 5 5 2 4 3 1 2 1 5 3 1 1 3 2 2 2 1 1 2 
72 3 2 5 2 2 1 1 1 1 3 1 2 2 2 1 3 1 3 1 1 
73 5 1 5 2 3 4 5 3 1 4 5 3 2 5 3 5 1 3 3 1 
74 3 3 5 2 3 2 4 3 3 4 3 2 2 4 3 2 3 2 2 2 
75 5 5 5 5 5 4 1 4 4 2 3 5 1 5 4 5 5 4 5 4 
76 4 3 4 3 5 4 1 1 1 5 4 3 1 2 5 4 3 2 2 2 
77 5 5 5 5 5 3 3 4 4 3 3 4 2 5 4 3 5 3 4 5 
78 5 5 5 1 5 1 1 5 1 3 1 3 1 5 2 3 5 3 1 3 
79 5 5 5 3 5 4 5 4 3 5 4 3 5 4 3 3 3 4 4 3 
80 5 3 5 2 5 1 1 1 1 3 2 3 1 3 3 3 3 3 1 3 
81 4 2 5 4 2 3 2 1 2 4 4 3 2 3 4 3 4 4 3 3 
82 5 5 5 3 5 2 1 2 2 5 1 1 1 3 3 3 3 3 1 3 
83 4 2 5 1 4 1 2 4 2 5 2 1 5 4 3 5 4 2 2 4 
84 5 5 5 3 5 1 2 2 1 5 2 3 1 5 2 5 5 4 3 5 
85 5 5 5 5 5 1 1 3 2 4 3 3 5 5 3 5 5 4 2 2 
86 5 4 5 3 4 2 1 3 2 3 3 2 2 4 3 3 4 2 2 5 
87 5 2 5 3 2 5 1 1 1 5 2 3 3 5 2 5 5 4 2 3 
88 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 3 2 2 4 4 4 4 4 4 
89 4 4 5 3 4 3 1 3 3 1 4 3 1 3 3 3 3 5 2 5 
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